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Kuvio 1. Peruskoulun oppilaat 
luokittain s l. 1984
PERUSKOULUT KUNNITTAIN SYYSLUKUKAUDELLA 
1984, ennakkotietoja
Peruskouluissa o li e s i- ja  lisäluokat mu­
kaan lukien 570 000 oppilasta. Oppilaita 
o li 5 200 e li noin 1 %  vähemmän kuin vuot­
ta aikaisemmin.
Ensiluokkalaisia o li 65 800 e li noin 800 
oppilasta (1,3 %)  vähemmän kuin edellisenä 
syksynä.
Esiluokilla  o li oppilaita 1 000 ja  l is ä - 
luokilla  5 000.
Peruskoulun oppimäärän suorittaa keväällä 
1985 noin 64 000 oppilasta.
Syyslukukaudella 1984 o li toiminnassa 
4 830 peruskouluasteen koulua. Edellisen 
lukuvuoden päättyessä lakkautettiin 23 
ala-asteen koulua. Kuluvan lukuvuoden 
alkaessa perustettiin  13 koulua, jo ista  
12 ala-asteen koulua ja 1 koulukotikoulu.
Englantia, ruotsia, suomea, ranskaa, 
saksaa ja venäjää lu e tt iin  ensimmäisenä
vieraana kielenä (A-kielenä) Helsingis­
sä, Espoossa, Vantaalla ja Turussa.
(ks. taulu 4 ).
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Asetelma 1. Kuntien lukumäärä asukas­
luvun ja opiskellun A-kielen lukumäärän 
mukaan
asukasluku
Kunti a 
yhteensä
y l i
30 000
alle  
30 000
1 k ie li 2 383 385
2 kieltä 2 39 41
3 kieltä 6 17 23
4 kieltä 4 -  ' 4
5 kieltä 4 - 4
6 kieltä 4 - 4
Yhteensä 22 439 461
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mukaan lääneittäin syyslukukaudella 1984 4
Taulu 2. Peruskoulujen oppilasmäärä luokka-asteen ja opetus­
kielen mukaan lääneittäin syyslukukaudella 1984 5
Taulu 3. Peruskoulujen oppilasmäärä luokka-asteen ja kunta­
muodon mukaan lääneittäin syyslukukaudella 1984 6
Taulu 4. Peruskoulujen oppilasmäärä luokka-asteen, opetus­
kielen ja  A-kielenä opiskellun kielen mukaan 
kunnittain syyslukukaudella 1984. 7-21
Aineisto Tämä t ila s to  sisältää tie to ja :
Seuraavista kouluista:
-  Kunnan peruskoulut
-  Kunnan, valtion ja  yk s ity ise t erityiskoulut 
lukuunottamatta sairaalakouluja
Seuraavien koulujen peruskouluasteista:
-  Oppikoulujen peruskoulua korvaavat kouluasteet
-  Harjoittelukoulut
-  Peruskoulua vastaavat koulut
-  Muut peruskouluasteen käsittävät koulut, jo ita  ovat:
-  Rudolf Steiner-koulut (3 koulua)!)
-  Helsingin ranskalais-suomalainen koulu
-  Suomalais-venäläinen koulu
-  Helsingin saksalainen koulu
-  Englantilainen koulu
1) Syyslukukauden 1984 alussa toimi yhteensä 9 Rudolf Steiner-koulua 
(1 700 oppilasta), jo ista  tässä tilastossa on mukana 3 (Helsingin, 
Tampereen ja  Lahden koulut). Muissa kuudessa o li oppilaita yhteensä 
300, lu o k illa  1-3.
Tämä peruskouluja koskeva ennakkotilasto perustuu kuntien kouluvi­
ranomaisten lähettämiin tie to ih in . Tiedot kerätään peruskouluti- 
lastolomakkeella I I .
Asetelmassa 1 olevat tiedot kuntien väkiluvusta perustuvat t ila s to - 
tiedotukseen VÄ 1984:12.
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Asetelma 2. Peruskoulujen ja  erityiskoulujen lukumäärissä lukuvuosien 1983/84 
ja  1984/85 vaihteessa tapahtuneet muutokset.
Lääni 1984
Ala-asteen koulut Yläasteen koulut Erityiskoulut Yhteensä
UÍH Lak- Muu- U u ^ Lak- Muu- UU- Lak- Muu- Uu- Lak- Muu-
siä kau- tos siä kau- tos siä kau- tos siä kau- tos
te t- ( + ) te t - (+) te t- (+) te t - ( + )
tu tai tu tai tu ta i tu ta i
( - ) ( - ) ( - ) ( - )
Koko maa 12 23 -11 - - - 1 - +1 13 23 -10
Uudenmaan 3 - +3 - 3 +3
Turun-Porin - - - - - - - - - - - -
Ahvenanmaa - - - - - - - - - - -
Hämeen 4 2 +2 - - - 1 - +1 5 2 +3
Kymen 1 2 -1 - - - - - - 1 2 -1
Mikkelin - 1 -1 - - - - - - - 1 -1
Pohjois-
Karjalan 3 -3 . 3 -3
Kuopion
Keski-
1 5 -4 - - - - - - 1 5 -4
Suomen - 3 -3 - - - - - - 3 -3
Vaasan 2 3 -1 - - - - - - 2 3 -1
Oulun 1 2 -1 - - ■ - - - - 1 2 -1
Lapin - 2 -2 - - - - - - - 2 -2
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TILASTOKESKUS / AINEISTO: K015 PERUSKOULUT
TAULU 4* PERUSKOULUJEN OPPILASMÄÄRÄ LUOKKA-ASTEEN* OPETUSKIELEN JA A-KIELENÄ OPISKELLUN KIELEN MUKAAN
KUNNITTAIN SYYSLUKUKAUDELLA 1904
LÄÄ NI
K U M I
n 2i
O P E T U S -  A - K I E L I  
K I E L I
__ Ö - A - A
HELS INKI
S HU EN
R SU EN
M EN SA
ESPOO
S RU EN
k SU
HANKO
S RU EN
K SU
HYV INKÄÄ
S KU EN
R SU
j S H V E N P i i
s RU EN
KARJAA
S HU EN
R SU
KARKKILA
S EN
KA UNIA INEN
S RU EN
k SU
KERAVA
S RJ EN
LOHJA
S PU EN
k SU
LUV I ISA
S RU EN
l< SU
PCRVCO
S KU EN
K SU
TAMMISAARI
S RU
R SU
VANTAA
S KU EN RA SA VE
R SU EN
ARTJÄRVI 
S EN
ASKOLA
S EN
INKCO 
S HU
R SU
KARJALOHJA 
S EN
KIRKKONUMMI 
S RU EN
R SU
LA P IN J Ä R V I
S EN
k su
L l L J E N C A L
« S J
LOHJAN KUNTA 
S EN
R SU
MYRSKYLÄ 
S EN
MÄNTSÄLÄ 
S EN
N U M M I -P J S J IA  
S EN
NURMIJÄRVI 
S RU EN
KOULUJA 0 P P I L A I T A
1 2 3
4830 65771 66278 64753
631 15116 15366 15092
150 4 803 4862 4 730
121 4446 4450 4295
27 304 350 348
2 53 62 87
68 2317 2438 2266
57 2099 2205 2031
L I 218 23 3 237
13 188 175 200
6 109 102 131
7 79 73 69
20 533 50 7 513
19 528 50 5 508
1 5 2 5
10 388 412 433
10 388 412 433
8 99 106 91
3 31 37 33
5 68 69 58
7 95 109 106
7 95 109 106
4 139 127 123
2 75 66 67
2 64 61 56
11 4 74 458 473
11 4 74 458 473
6 211 210 185
5 206 200 178
l 5 10 7
8 121 125 101
4 79 82 75
4 42 43 26
13 248 263 261
5 166 179 180
6 82 84 81
9 127 135 146
1 21 15 31
8 106 120 115
55 2179 2149 2151
50 211 5 2084 2086
5 64 65 65
4 21 23 23
4 21 23 23
7 69 n 65
7 69 71 65
6 61 66 66
1 19 25 26
5 42 4L 40
l 10 6 9
1 10 6 9
18 415 414 412
8 333 317 312
10 82 97 100
7 36 36 46
5 20 20 28
2 16 16 10
2 17 10 21
2 17 10 21
17 245 260 246
15 232 248 22 7
2 13 12 19
2 25 25 25
2 25 25 25
18 174 205 190
18 174 205 190
11 68 76 64
11 66 76 64
18 360 36 2 380
18 360 362 380
>1 M=MUU 21 RU*RUOTSI SU*
YHT • 
1 -9
61645 56288
14260 12822
4569
4158
326
85
2094
1852
242
178
95
83
465
460
5
3 75
375
101
41
60
116
116
133
67
66
4062
3696
276
90
1802
1622
180
176
109
69
444
442
2
369
369
107
42
65
103
103
l i i
63
48
56679
13112
4238
3832
305
101
1906
1723
163
182
106
76
444
440
4
344
344
99
34
65
79
79
124
73
51
61100
13766
4449
4001
337
111
1801
1680
121
177
106
71
523
523
332
332
220
118
102
126
126
250
110
140
63629
13972
4675
4264
321
90
1623
1696
127
209
122
87
520
520
320
320
254
133
121
100
100
215
106
109
65361 5635G4
14256 127764
4936
4505
323
108
1709
1594
115
193
111
82
520
526
343
343
241
139
102
115
115
240
113
127
41324
37647
2690
787
18158 
16502 
16 56
1680
991
689
4477 
44 54
23
3316
3316
1318
608
710
949
949
1462
740
722
MUUTOS
E O E L L .
V :S T A<
- 0 * 9
“ 0*6
- 2 * 6  
- 2 * 6  
“ 3* l 
“ 3 . 9
1*3
1*2
3*0
- 0 .  I 
0*6 
- 1 * 0
“ 1. I 
- 1.2  
4 .5
1*9
1*9
- 1 . 5
- 4 * 1
0 , 9
- 0 , 7
- 0 . 7
- 1 , 1
0 , 5
- 2 . 7
E S I -  L I S Ä ­
LUOKAT LUOKAT
¿047
355
245
190
3
52
5
5
497 7
1268
579
579
194
194
13
13
2 l 
21
25
25
394 334 351 363 348 360 3555 2*0 - 25
394 334 351 363 348 360 3555 2 . 0 - 25
190 162 182 261 236 286 1923 - 2 , 0 - 55
184 159 177 261 236 286 1887 - 1 , 9 - 55
6 3 5 - - “ 36 - 7 , 7 ~
150 123 ILO 228 254 219 1431 - 0 , 9 - 13
98 84 72 136 129 105 860 0 ,  8 - 13
52 39 38 92 125 114 571 - 3 , 4 - -
263 235 275 359 361 360 2625 1 ,1 2 13
176 164 175 160 168 156 1526 1 ,8 - 13
87 71 100 199 193 202 1099 0 ,2 2
148 120 152 133 136 113 1210 - 3 , 0 - -
10 25 23 — - - 133 - 2 , 2 - -
130 95 129 133 136 113 1077 - 3 . 1 - -
1964 1847 1800 1963 196 7 1979 17999 - 0 , 3 100 174
1904 1780 1746 1893 1502 1904 17422 - 0 , 2 65 174
60 59 54 70 65 75 577 - 3 , 0 35 -
19 18 17 - - - 121 - 0 , 8 - -
19 18 17 - - - 121 - 0 , 8 - -
61 63 55 68 89 76 617 _ - -
61 63 55 68 89 76 617 - -
57 36 51 - _ 3  37 1 ,2 -• -
24 14 16 — - - 124 “ 1 ,6 - -
33 22 35 — - - 213 2 , 9 - -
7 12 8 . . 52 6 ,  1 - _
7 12 8 - - 52 6 ,1 - -
363 337 310 317 301 311 3180 2 , 7 - 23
2 89 244 233 238 218 234 2418 3 , 8 - 23
74 93 77 79 83 77 762 - 0 , 5 - -
44 26 43 64 74 68 437 - 2 , 0 - 15
29 15 21 64 74 68 339 - 2 , 6 - 15
15 11 22 - - 98 - - —
15 16 11 - - _ 90 1 ,1 - -
15 16 11 - - - 90 1,1 - -
2 52 221 233 274 269 261 2261 - 1 , 0 - 51
242 206 224 208 220 198 2005 - 0 , 5 - 51
10 15 9 66 49 63 256 - 4 , 8 -
7 17 13 _ _ 112 6 ,  7 - -
7 17 13 - - - 112 6 , 7 - -
173 153 146 167 173 142 1523 0 , 7 _
¿73 153 146 167 173 142 1523 0 ,  7 - -
59 51 69 70 69 66 592 1 ,2 _ -
59 51 69 70 69 66 592 1 ,2 - -
344 340 351 359 407 375 3278 - 1 , 8 _ 32
344 340 351 359 407 375 32 78 - 1 . 8 - 32
$ SUCHI EN*ENGLANT1 RA*RANSKA SA=$AKSA VE*VENÄJÄ
K A IK ­
KIAAN
569526
129387
421 46  
384 16
289 3
839
16357
167C1
1656
168C
991
689
4493 
44 7 C 
23
331 7
3317
1343
633
710
945
945
1462
740
722
358 0
3560
1978
1942
36
1444
373
571
264C
1539
1101
1210
133
1077
18273 
17661 
6 12
121
121
617
617
337
124
213
52
52
3203 
24 41 
762
452
354
90
90
90
2312
205 6
256
112
112
1523
1523
592
592
3110
3310
ULASTOKESKUS / A IN E IS T O :  K015 PERUSKOULUT
TAULU A .  PERUSKOULUJEN OPPILASMÄÄRÄ LUOKKA-ASTEEN, OPETUSKIELEN JA A—KIELENÄ OPISKELLUN KIELEN MUKAAN
KUNNITTAIN SYYSLUKUKAUDELLA 1 ,8 L
L Ä Ä N I KOULUJA 0 P P I L A I T  A MUUTOS
KUNTA EOELL*
1 )  2 » Y H T . VSSTA ES I - L I S Ä - K A I K ­
O PETUS— A - K I E L I 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 - 9 % LUCKAT LUOKAT KIAAN
K I E L I
O R I M A T T I L A 14 168 183 173 207 167 153 166 155 173 1545 0*2 - - 1545
S EN 14 168 183 173 207 167 153 166 155 173 1545 0*2 ” — 1545
PERNAJA 6 29 39 38 33 29 40 - - - 208 - 1 3 * 0 - _ 208
S EN 2 10 9 13 12 6 13 — — — 63 - 1 8 * 2 - — 63
R SU 4 19 30 25 21 23 27 - - * 145 - 1 0 * 5 - — 145
POHJA 6 70 66 81 90 61 58 4 4 6 440 7*8 - - 440
S RU 4 44 43 56 60 37 39 4 4 6 291 8*2 - — 291
R SU 2 26 23 27 30 24 19 - - - 149 7*2 - — 149
PORNAINEN 4 50 4 3 47 45 26 34 39 38 33 355 4*4 - - 355
S EN 4 50 43 47 45 26 34 39 38 33 355 4*4 - - 355
PORVOON MLK 28 310 315 343 320 301 287 189 174 194 2433 2 , 0 - 16 2469
S RU EN 13 215 218 223 227 199 194 189 174 194 1833 2*3 - 16 1869
R SU 15 95 97 120 93 102 93 — — 600 1*0 — — 600
P U K K ILA 4 14 16 24 18 17 18 - - 107 - 5 * 3 - - 107
S EN 4 14 16 24 18 17 18 “ — - 107 - 9 , 3 - — 1C7
R UO TSIN PYH TÄÄ 6 50 41 44 42 45 48 - - - 270 1*5 - - 270
S EN 4 39 37 38 31 39 37 - - - 221 - 1 * 3 — - 221
R SU 2 11 4 6 11 6 11 ~ — 49 16*7 — — 49
SAMMATTI 1 19 18 17 16 14 12 - - - 96 12*9 - - 96
S EN 1 19 18 17 16 14 12 “ — 96 12*9 — — 96
S I  POQ 2 0 173 189 203 191 187 183 189 181 204 1700 - 1 * 8 - - 1700
S RU EN 6 78 95 98 88 90 06 61 97 99 812 - 0 , 7 - - 812
R SU 14 9 5 9 4 105 103 97 97 108 84 105 888 - 2 * 8 “ - 888
S I U N T I O 4 58 63 64 58 45 52 - 1 - 341 1*2 - - 341
S EN 3 32 4 5 37 33 25 29 - 1 - 202 — — - 202
R SU 1 26 18 27 25 20 23 - 139 3*0 - ” 139
TENHOLA 7 33 2 3 20 24 32 34 39 28 38 279 4 ,  1 - - 279
S RU 1 4 2 3 1 3 2 - - — 15 - 1 1 * 6 - - 15
R SU 6 29 21 25 23 29 32 39 28 38 264 5*2 — - 264
TUU SULA 20 419 427 398 377 361 336 359 351 406 3434 1 ,3 _ 19 3453
S RU EN 19 409 421 389 369 354 333 359 351 406 3391 1*1 - 19 3410
R SU 1 10 6 9 8 7 3 - “ “ 43 1 5 ,4 - - 43
V I H T I 16 300 313 304 298 250 264 279 240 281 2529 1*0 - - 2529
S EN 18 300 313 304 298 250 264 279 240 281 2529 1 ,0 - - 2529
6 70 9 38 6 9 184 9164 8624 7616 8351 8610 9159 9358 79652 - 0 , 9 174 446 80272
TURKU 59 1994 1793 1846 1794 1563 1664 1779 1931 2007 16366 — 1* 1 128 84 16578
S RU EN RA SA VE 55 1888 1705 1755 1698 1476 1592 1698 1841 1929 15582 - 1 * 3 126 84 15794
R S U EN 4 106 88 91 96 87 72 76 90 76 784 2 , 2 - - 704
H A R JA V A LTA 8 135 130 m m 123 118 LOI 136 137 1102 - 0 , 7 - - 1102
S EN 8 135 130 m m 123 118 101 136 137 1102 - C ,  7 - - 1102
H U I T T I N E N 9 119 119 104 126 106 112 144 123 132 1085 — C*9 - - 1085
S EN 9 119 119 104 126 106 112 144 123 132 1085 - 0 , 9 - — 1085
IK A A L IN E N 14 89 94 95 91 79 91 102 105 120 866 0*6 - - 866
S EN 14 89 94 95 n 79 91 102 105 120 666 0*8 - - 866
KANKAANPÄÄ 14 216 204 182 166 164 159 163 203 197 1674 - 1 * 9 - 25 1699
S EN 14 216 204 182 166 164 159 163 203 197 1674 - 1 * 9 - 25 1699
KOKEMÄKI 16 128 133 125 102 96 126 104 115 137 1068 — C* 7 - - 1068
S EN 16 128 133 125 102 96 128 104 115 137 1068 - 0 , 7 ~ - 1068
LOIM AA 6 68 81 79 79 63 75 76 81 104 706 - 6 * 1 - _ 706
S EN 6 68 81 79 79 63 75 76 61 104 706 - 6 * 1 - - 706
NA A NTA LI 6 164 153 155 141 123 143 167 168 170 1384 4*6 - 26 1412
S RU EN 6 164 153 155 141 123 143 167 168 170 1384 4 , 6 - 28 1412
PARAINEN 12 149 163 159 137 142 178 184 195 179 1486 - 0 * 1 - - 1986
S RU EN 4 6 0 66 52 59 55 67 77 68 74 578 1*9 — - 578
R SU 8 89 97 107 78 87 111 107 127 105 908 - 1 , 3 - - 908
PARKANO 15 132 132 124 95 93 111 127 120 114 1048 0*8 - - 1048
S EN 15 132 132 124 95 93 111 127 120 114 1048 0 , 0 • - - 1048
PORI 43 990 1078 1038 940 869 934 1066 1110 1142 9167 - 3 * 0 4 121 9292
S EN 42 971 1062 1021 918 848 914 1049 1093 1126 9002 - 3 , 1 4 121 9127
R EN 1 19 16 17 22 21 20 .17 17 16 165 2*5 - - 165
R A I S I O 8 278 294 260 249 211 193 241 2 28 262 2216 - 0 , 5 - 20 2236
S RU EN 8 278 294 260 249 211 193 241 22 8 262 2216 - 0 * 5 - 20 2236
RAUMA 14 415 378 406 425 350 415 408 413 394 3604 - 1 * 6 - 17 3621
S RU EN SA 14 415 378 406 425 350 415 400 413 394 36C4 - 1 * 6 “ 17 3621
SALO 13 2 45 246 241 2 2 0 166 204 287 348 355 2332 -2 * 1 - 44 2376
S RU EN SA 13 2 45 246 241 220 186 204 287 348 355 2332 - 2 , 1 - 44 2376
UUSIKAUPUN KI 10 2 3 0 220 210 217 190 170 275 260 272 2044 - 0 * 3 - 16 2060
S RU EN 10 230 220 210 217 190 170 275 260 272 2044 - 0 * 3 - 16 206C
VAMMALA 19 2 06 178 20 4 198 158 174 199 217 225 1761 - - - 1761
S EN 19 208 178 204 198 156 174 199 217 225 1761 - “ 1761
1) $=SUOMI RsR UO TSi  M*MUU 2 ) RU* RUOTSI SU»SUOMI EN -E N G L A N T I RA-RANSKA SA - SAKSA VE*VENÄJÄ
TILASTOKESKUS / A INEISTO: K015 PERUSKOULUT
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TAULU 4 . PERUSKOULUJEN OPPILASMÄÄRÄ LU OKKA-ASTEEN# OPETUSKI 
K U N N IT TA IN  SYYSLUKUKAUDELLA 1984
LÄÄNI KOULUJA 0 P P I L A 1[ T A
KUNTA
1 )  21
O P E TUS - A - K I E L I 1 2 3 4
K I E L I
ALASTARO 5 45 38 47 37
S EN 5 45 38 47 37
ASKAINEN 1 12 9 9 5
S EN 1 12 9 9 5
AURA 2 44 27 32 36
S EN 2 44 27 32 36
URAGSFJÄKC 8 42 57 45 37
S EN I 4 15 12 8
R SU 7 38 42 33 29
EURA 11 107 119 140 109
S EN 10 105 115 134 109
R EN 1 2 4 6 -
EURAJOKI 9 96 81 102 83
S EN 9 96 81 102 63
HALIKKC 10 113 111 119 105
S EN 10 113 111 119 105
HONKAJCKI 6 25 29 32 24
S EN 6 25 29 32 24
HOUISKARI 2 13 11 7 8
R SU 2 13 11 7 8
HÄMEENKYRÖ 14 96 93 97 109
S EN 14 96 98 97 109
I M  C 1 3 4 2 2
f< SU 1 3 4 2 2
JÄ MIJÄ RV I 6 26 24 25 31
S EN 6 26 24 25 31
KAARINA 8 248 248 261 239
S KU EN 8 248 248 261 239
KA LANII 5 74 65 76 61
S EN 5 74 65 76 61
KARINAIN6N 6 39 28 32 26
S EN 6 39 28 32 26
KARVIA 8 53 33 46 39
S EN 8 53 33 46 39
KEMIÖ 7 31 40 30 33
S EN 3 10 13 11 8
H S J 4 21 27 19 25
K I H M C 7 36 35 42 29
S EN 7 36 35 42 29
K I I K A L A 5 21 19 25 22
S EN 5 21 19 25 22
K IIK O IN E N 3 19 10 19 12
S EN 3 19 10 19 12
KISKO 4 24 18 24 28
S EN 4 24 18 24 28
KIUKAINEN 9 57 39 43 46
S EN 9 57 39 43 46
K C C iS J C K l 1 e 8 12 10
S EN l 8 8 12 10
KORPPOO 6 15 12 10 11
S RU EN 3 2 4 8 3
R SU 3 13 8 10 0
KOSKI TL 7 28 30 26 29
S EN 7 28 30 26 29
KUULAA 3 26 24 27 24
S EN 3 26 24 27 24
KUSTAVI 1 15 10 15 10
S EN 1 15 10 15 10
KULSJOKI 3 23 17 27 21
S EN 3 23 17 27 21
KÖYLIÖ 4 47 40 42 45
S EN 4 47 40 42 45
L A I T I L A 13 115 136 122 118
S EN 13 115 136 122 118
LAPPI 5 53 48 51 42
S EN 5 53 46 51 42
LAV IA 5 25 31 26 29
S EN 5 25 31 26 29
A -K IE L E N Ä  OP ISKELLUN K IE LE N MUKAAN
6 7 8 9
Y H T .
1 -9
MUUTOS 
EO ELL« 
VJ SIÄ  
f
E S I -
LUOKAT
L I S Ä -
LUOKAT
K A I K ­
KIAAN
41 53 41 61 393 - 1 . 5 _ _ 393
41 53 41 61 393 - 1 . 5 “ 393
6 _ _ _ 47 6 . 8 _ _ 47
6 - - - 47 6 . 8 “ 47
36 _ - 210 4 .5 _ - 210
36 - - - 210 4 . 5 - 210
49 27 51 38 413 - 7 , 4 _ - 413
9 - - - 50 - 2 5 , 6 - - 56
40 27 51 38 355 - 3 , 5 - ” 355
123 118 124 141 1083 - 2 , 8 _ 2 1085
123 118 124 141 1071 - 2 , 5 — 2 1073
- - - - 12 - 2 5 . C - - 12
101 94 01 90 814 2 , 6 _ - 814
101 94 01 90 614 2 , 6 - “ 814
116 115 130 114 1C22 - 1 . 8 _ - 1022
116 115 130 114 1022 - 1 . 8 - - 1022
15 21 28 25 224 - 5 , 5 _ - 224
15 21 20 25 224 - 5 , 5 - - 224
7 _ _ 52 1 5 ,6 - 52
7 - - - 52 1 5 ,6 - “ 52
102 121 143 148 1018 - 4 , 4 _ - 1018
102 121 143 148 1018 - 4 , 4 “ - 1018
1 _ _ _ 12 2 0 , 0 - - 12
1 - - * 12 2 0 , 0 - - 12
28 25 21 24 225 _ - 225
28 25 21 24 225 - - 225
198 216 201 215 2043 C , 7 - - 2043
198 216 201 215 2043 C , 7 - - 2043
57 _ - - 392 5 ,4 - - 392
57 - - - 392 5 ,4 “ 392
33 111 110 103 506 2 ,8 - - 506
33 111 110 103 506 2 , 8 - “ 506
40 48 47 53 396 C , 8 _ - 356
40 46 47 53 396 0 , 8 - - 396
32 61 64 70 384 - 4 , 0 - - 384
12 26 21 22 133 - 1 . 5 - - 133
20 35 4 3 48 251 - 5 , 3 - “ 251
35 25 34 33 295 1 ,0 - - 295
35 25 34 33 295 1 ,0 - 255
23 _ - _ 128 _ _ - 128
23 - - - 128 - - ” 128
15 _ - - 89 1 4 ,1 _ - 89
15 ” “ - 09 1 4 ,1 “ - 69
26 _ _ _ 137 - 0 , 7 - 137
28 - - - 137 - 0 .  7 - 137
48 51 53 64 446 0 , 7 _ 1 447
40 51 53 64 446 C ,  7 - 1 447
8 _ - _ 55 5 ,8 _ - 55
8 - - - 55 5 , 8 - - 55
13 22 22 24 142 8 , 4 - _ 142
7 6 6 3 41 - 1 2 , 8 - - 41
6 16 16 21 101 2 0 , 2 “ ” 101
27 98 89 83 434 - 2 , 0 - - 434
27 98 09 83 434 - 2 , 0 - - 434
17 _ _ _ 142 5 ,2 142
17 - - - 142 5 , 2 - - 142
9 _ _ _ 74 - 2 , 6 _ - 74
9 - “ - 74 - 2 , 6 “ - 74
20 - _ 132 3 , 1 _ - 132
20 - - - 132 3 , 1 - - 132
39 39 46 58 392 - 2 , 7 - 392
39 39 46 58 392 - 2 , 7 - “ 392
118 141 185 159 1206 - 3 , 1 _ 14 1220
118 141 185 159 1206 “ 3 ,1 “ 14 1220
57 _ _ 283 5 ,2 _ - 283
57 “ - - 283 5 ,2 - 283
30 52 51 52 324 - 3 , 3 - 324
30 52 51 52 324 - 3 , 3 - - 324
ELEN JA
5
30
30
6
6
35
35
67
10
57
102
102
86
86
99
99
25
25
6
6
104
104
21
21
217
217
59
59
24
24
37
37
23
10
13
26
26
18
18
14
14
15
15
45
45
9
9
5
2
3
24
24
24
24
15
15
24
24
36
36
112
112
32
32
28
28
1) S3SUCMI R*RUOTSI M=MUU 21 RU=RUÖTSI SU*SUOMI £NSENGLANT1 RA=RANSKA SA*SAKSA VE*VENÄJÄ
TILASTOKESKUS / A IN E IS TO :  K015 PERUSKOULUT
10
TAULU 4. PERUSKOULUJEN OPPILASMÄÄRÄ LUOKKA-ASTEEN, OPETUSKIELEN JA A-KIELENÄ OPISKELLUN KIELEN MUKAAN
KUNNITTAIN SYYSLUKUKAUDELLA 198*
L Ä Ä NI
KUNTA
KOUL UJA 0 P P I L A I T A MUUTOS 
E O E LL•
1 )  2 » Y H T . V :S T A E S I — L I S Ä - KAI K -
O P E T U S -  
K I EL I
A -K  I  EL I L 2 3 * 5 6 7 8 9 1—9 t LUOKAT LUOKAT KIAAN
LEMU l 19 20 15 20 1* 12 - - - 100 1 6 ,3 - - 100
S EN 1 19 20 15 20 1* 12 “ “ “ 100 1 6 ,3 — 100
L I E T O 9 178 133 166 171 159 1*8 189 198 172 151* 3*1 - - 151*
S EN 9 178 133 166 171 159 1*8 189 196 172 151* 3 ,1 - - 151*
LEIMAAN KUNTA 11 87 91 8* 95 7* 89 77 80 71 7*6 - 1 * 7 - - 7*8
S EN 11 87 91 d* 95 7* 89 77 60 71 7*8 - 1 * 7 - - 7*0
L U V IA 3 *5 59 58 *5 3* *6 _ - - 287 1 ,* - - 287
S EN 3 *5 59 58 *5 3* *6 “ " - 287 1*4 - - 287
M A R TTIL A 3 21 19 2* 21 23 22 _ - _ 130 -1 0 * 3 - - 130
S EN 3 21 19 2* 21 23 22 “ - - 130 — I C , 3 - - 130
MASKU 2 75 57 66 55 62 *8 _ - - 363 6 ,5 - - 363
$ EN 2 75 57 66 55 62 *8 “ • “ 363 6 , 5 - - 363
M E LLIL Ä 3 9 15 16 16 * 12 _ - - 72 - 1 6 , 3 - - 72
S EN 3 9 15 16 16 * 12 - - 72 - 1 6 , 3 - - 72
MERIKARVIA 7 *5 53 38 *2 39 38 32 *2 *1 370 - 1 , 9 - - 370
S EN 7 *5 53 38 *2 39 38 32 *2 *1 370 - 1 * 9 “ — 37C
MERIMASKU 1 12 9 19 7 11 7 - - - 65 22* 6 - - 65
S EN l 12 9 19 7 11 7 - 65 22*6 - - 65
MIETG1NEN 2 23 15 19 12 21 20 - - - 110 6*9 - - 110
S EN 2 23 15 19 12 21 20 “ - 110 8*9 — — 110
M O U H IJ Ä R V I 6 28 36 32 30 19 2 6 33 31 30 265 - 2 , 6 - 265
S EN 6 28 36 32 30 19 26 33 31 30 265 - 2 , 6 - - 265
MUURLA 1 23 19 22 23 13 13 - - _ 113 7 ,6 - - 113
S EN 1 23 19 22 23 13 13 “ - 113 7 ,6 - - 113
MYNÄMÄKI 10 77 69 61 7* 76 78 106 99 10* 7*4 - 1 , 3 - - 7*4
S EN 10 77 69 61 7* 76 78 106 99 10* 7*4 - 1 , 3 - - 7**
NA KKIL A 10 89 112 108 79 87 87 71 92 108 633 - 2 , 3 - - 833
S EN 10 89 112 108 79 67 87 71 92 108 833 - 2 , 3 “ - 833
NAUVC 3 2 2 19 13 19 10 20 - - - 103 6 , 2 - - 103
S EN 1 2 1 3 3 1 * — — — 1* - 1 7 , 6 — - 16
R SU 2 20 18 10 16 9 16 - - 89 1 1 ,2 - - 69
NOORMARKKU 8 92 90 97 81 79 7* 73 93 92 771 0 , 3 - 12 783
S EN 8 92 90 97 81 79 7* 73 93 92 771 0 , 3 - 12 783
N O U S IA IN E N 6 *5 60 60 49 *5 *5 157 163 1*9 773 - 2 , 9 *2 - 015
S EN 6 *5 60 60 *9 *5 *5 157 163 1*9 773 - 2 * 9 *2 - 815
GR1PÄÄ 2 17 20 17 8 21 15 _ - _ 98 7 ,7 - - 96
S EN 2 17 20 17 a 21 15 - - 98 7, 7 - — 98
P A IM IO 7 132 1*1 163 117 113 132 153 15* 1*3 12*8 -  i  ,8 - 17 1265
S EN 7 13 2 1*1 163 117 113 132 153 15* 1*3 12*8 - 1 , 8 - 17 1265
PERN 10 9 78 85 81 7* 73 88 78 10* 91 752 1 ,6 - - 752
S EN 9 78 85 81 7* 73 88 78 10* 91 752 1 ,6 - - 752
P E R T I E L I * *5 51 *2 *5 *7 *7 _ _ _ 277 3 ,0 _ - 27 7
S EN * *5 51 *2 *5 *7 *7 - - - 277 3 , 0 - “ 277
P I  IK K IC 6 68 68 63 73 56 7* 77 85 7* 638 - 1 , 0 - - 638
S EN 6 68 68 63 73 56 7* 77 85 7* 638 - 1 , 8 “ — 638
POMARKKU * ** 37 37 29 27 26 3* 32 *1 307 1 ,7 - - 307
S EN * ** 37 37 29 27 26 3* 32 *1 307 U 7 - - 307
PUNK AL AICUN 9 51 61 *5 42 5* 51 *2 50 *7 4*3 - 3 , 1 - - *43
S EN 9 51 61 *5 *2 5* 51 *2 50 *7 4*3 - 3 , 1 r - **3
PYHÄRANTA 3 35 *0 35 33 27 26 _ - 196 5 ,9 - - 156
S-' EN 3 35 *0 35 33 27 26 - - - 196 5*9 - - 156
POYIYÄ 5 *3 *9 39 28 41 38 _ - _ 238 0 , 8 - - 238
S EN 5 *3 *9 39 28 *1 38 - - 238 0 ,8 - — 238
RAUMAN MLK I I 128 161 1*4 135 12* 1*1 173 212 199 1*17 - 1 * 6 - 20 1*37
S EN 11 128 161 1** 135 12* 1*1 173 212 199 1*17 - 1 , 6 — 20 1*37
RUSKO 2 51 51 *1 30 28 37 - - 238 5 ,8 - - 238
S EN 2 51 51 *1 30 28 37 - - - 238 5 ,6 - - 238
RYMÄTTYLÄ 1 28 26 30 2* 23 19 _ - • 150 - - - 150
S EN 1 28 26 30 2* 23 19 - - - 150 - - - 150
SAUVO 1 29 32 36 25 29 23 - _ 176 2 , 3 - - 176
S EN 1 29 32 38 25 29 23 •- - - 176 2 , 3 - - 176
S I I K A I N E N 7 28 29 23 29 29 21 33 3* 35 261 - 1 , 1 - - 261
S EN 7 28 29 23 29 29 21 33 3* 35 261 - 1 , 1 - - 261
SUOO EN M EMI 3 12 13 10 10 7 11 - _ _ 63 - 4 , 5 - - 63
S EN 3 12 13 10 10 7 11 “ - 63 - 4 , 5 - - 63
SUOMUSJÄRVI 3 13 15 1* 15 11 13 _ - - 81 - 8 , 0  • - - 81
S EN 3 13 15 1* 15 11 13 - - - 61 - 8 , 0 - - 81
n  s - s j o m i R=RUOTSI M»MUU 21 RU*RUOTSI SU* SUOMI EN «E N G LA N T I RA*RAN$KA $A*SAKSA V£*VENÄJÄ
TILASTOKESKUS / AINEISTO: K015 PERUSKOULUT
TAULU A. PERUSKOULUJEN OPPILASMÄÄRÄ LUOKKA-ASTEEN» OPETUSKIELEN JA A-KIELENÄ OPISKELLUN KIELEN KUKAAN
KUNNITTAIN SYYSLUKUKAUDELLA 1984
LÄÄ NI
KUNTA
n  2 )
O P E T U S -  A - K I E L I
KOULUJA 0 P
1
P I L A
2
I  T A
3 4 5 6 7 8 9
Y H T .
1 -9
MUUTOS
É O ELL.
VsSTA
%
E S I -
LUOKAT
l  I S Ä -  
LUOKAT
K A I K ­
KIAAN
K I E L I
SÄKYLÄ 8 71 80 57 70 61 57 60 74 80 610 1*5 610
S EN 8 71 80 57 70 61 57 60 74 80 610 1*5 - “ 610
SÄRKISALO 2 7 7 5 7 2 14 - - - 42 2*4 - - 42
S EN 2 7 7 5 7 2 14 - - - 42 2*4 — - 42
TAIVASSAL O 4 24 29 19 17 14 17 37 34 49 240 - 0 , 4 . - 240
$ EN 4 24 29 19 17 14 17 37 34 49 240 - 0 , 4 “ “ 240
TAR VASJOK I 3 27 31 28 18 19 24 - - - 147 3 , 5 - - 147
S EN 3 27 31 28 18 19 24 - - - 147 3 ,5 - “ 147
U L V ILA 7 179 182 186 184 162 169 197 171 192 1622 - 1 , 5 _ 25 1647
S EN 7 179 182 186 184 162 169 197 171 192 1622 - 1 , 5 - 25 1647
v a h t o 1 22 19 21 20 23 16 _ - - 121 6 ,1 _ - 121
S EN 1 22 19 21 20 23 16 - 121 6 f 1 “ - 121
VAPPULA 4 24 23 20 21 19 22 - - - 125 - - - 125
S EN 4 24 23 20 21 19 22 - - - 129 “ - - 125
VEHKAA 6 45 31 28 26 30 31 33 33 36 293 - 1 , 7 - - 293
S EN 6 45 31 28 26 30 31 33 33 36 293 - 1 , 7 “ - 293
VELKUA l 2 1 1 - 2 - - - - 6 - - - 6
S EN 1 2 1 1 “ 2 - - * - 6 — - 6
V IL JA K K A LA 2 18 15 15 ¿2 10 12 - - - 52 - 2 , 1 - - 92
S EN 2 18 15 15 22 10 12 — “ - 92 - 2 , 1 - - 92
v ä s t a n f j ä r c 2 16 10 9 6 10 17 - - - 68 1 1 ,5 - - 68
R SU 2 16 10 9 6 10 17 - “ - 68 1 1 ,5 — - 68
YLÄNE 8 35 30 26 28 26 22 34 25 29 255 2 , 4 _ - 255
S EN 6 35 30 26 28 26 22 34 25 29 255 2 , 4 - 255
ÄETSÄ 8 85 76 69 78 74 62 65 79 73 661 - 1 , 0 - - 661
S EN 8 85 76 69 78 74 62 65 79 73 661 - 1 , 0 - - 661
32 258 297 292 310 282 328 323 301 317 2708 - 3 , 9 - - 2708
MAARIANHAMINA 5 104 107 117 134 102 121 109 116 137 1047 - 4 , 2 - - 1047
R EN 5 104 107 117 134 102 121 109 116 137 1047 - 4 , 2 — - 1047
8RÄNDC 4 5 6 3 2 5 4 11 8 5 49 - 2 , 0 - - 49
R EN 4 5 6 3 2 5 4 11 8 5 49 - 2 , 0 - - 49
ECKERÖ l 6 8 11 8 14 6 - - - 53 - 7 , 0 _ - 53
R EN 1 6 8 11 S 14 6 “ “ £3 - 7 , 0 - - 53
F INSTSÖM 4 24 43 33 27 34 39 80 79 86 445 - 5 , 1 - _ 445
R EN 4 24 43 33 27 34 39 80 79 86 445 - 5 , 1 — - 445
FCCLÖ 1 6 9 7 9 6 e 9 6 - 60 - 4 , 8 - - 6C
R EN 1 6 9 7 9 6 8 9 6 ~ 60 - 4 , 8 “ - 60
GETA 1 6 4 2 4 5 8 _ - - 29 2 0 , 8 - - 29
R EN 1 6 4 2 4 5 8 - “ 29 2 0 , 8 “ - 29
HAMNARLAND 2 9 11 20 16 9 25 - - - 90 - 1 5 , 1 - - 90
R EN 2 9 11 20 16 9 25 ~ - - 90 - 1 5 , 1 “ - 90
JOMALA 3 29 42 49 47 46 50 106 82 87 538 - 4 , 8 - _ 538
R EN 3 29 42 49 47 46 50 106 82 87 538 - 4 , 8 - - 538
KUMLINGE 2 3 5 - 6 3 5 2 2 2 28 7 ,7 - - 28
R EN 2 3 5 “ 6 3 5 2 2 2 28 7 ,7 - - 28
KCKAR 1 4 2 1 4 2 7 4 6 - 30 3 , 4 - _ 30
R EN 1 4 2 1 4 2 7 4 6 - 30 3 , 4 - 30
LEMLAND 1 13 19 4 17 12 6 - - 71 - 5 , 0 - - 71
H EN 1 13 19 4 17 12 6 ” - 71 - 9 , 0 ” — 71
LUMPARLAND 1 4 4 4 4 4 4 - - - 24 - 4 , 0 - - 24
R EN 1 4 4 4 4 4 4 - “ “ 24 - 4 , 0 24
SALTVIK 2 22 23 24 17 23 28 _ _ _ 137 3 , 0 - - 137
R EN 2 22 23 24 17 23 28 - -  • - 137 3 , 0 - “ 137
SOTTUNGA I _ 1 1 _ 1 - 2 2 - 7 - 1 2 , 5 - - 7
R EN l - 1 1 “ 1 “ 2 2 - 7 - 1 2 , 5 - - 7
S UNO 2 16 11 12 IL 10 11 - - - 71 4 , 4 - - 71
K EN 2 16 11 12 11 10 11 - - - 71 4 , 4 “ “ 71
VÄROÖ 1 7 2 4 4 6 6 _ _ - 29 2 0 , 8 - _ 29
R EN I 7 2 4 4 6 6 - - - 29 2 0 , 6 “ 29
505 8564 8746 8456 8277 7673 8019 8277 6718 89 70 75702 - 1 , 3 188 551 76441
HÄMEENLINNA 20 495 518 496 499 462 479 544 533 571 4595 - 2 , 3 - 27 4626
S RU EN $A 20 495 518 498 499 462 479 544 533 571 4559 - 2 , 3 - 27 4626
FORSSA 12 228 26 2 263 267 232 236 294 267 252 2301 - 2 , 3 30 2331
S R J  EN VE 12 228 262 263 267 232 236 294 267 252 2301 - 2 , 3 30 2331
LA H TI 39 1153 1212 1145 1102 1057 1125 1236 1317 1341 10690 - 2 , 6 17 134 10841
S RU EN RA SA VE 39 1153 1212 1 145 1102 1057 1125 1238 1317 1341 10690 - 2 , 6 17 134 10841
1) S-SUOMl ReRUOTSI M=MUU 21 RU*RUQTSt SU* SUOMI EN* ENGLANTI RA*RANSKA SA •SAKSA VE=VENSjS
TILASTOKESKUS / AINEISTO* K015 PERUSKOULUT
TAULU 4. PERUSKOULUJEN OPPILASMÄÄRÄ LUOKKA-ASTEEN» OPETUSKIELEN JA A-KIELENÄ OPISKELLUN KIELEN KUKAAN
KUNNITTAIN SYYSLUKUKAUDELLA 1984
L Ä Ä NI
KUNTA
1 ) 2 ) 
O P E T U S -  A - K 1 E L I  
K I E L I
MÄNTTÄ 
S RU EN
NC KIÄ  
S EN
R I I H I M Ä K I  
S RU EN
TAMPERE
S RU EN RA SA VE
R EN
T O I J A L A
S EN
VAL KEAKOSKI 
S RU EN
VIRRAT
S EN
ASIKKALA 
S EN SA
H A T T U LA
S EN
HAUHO 
S EN
H AUSJÄRVI 
S EN
HOLLOLA 
S EN
HUMPPILA 
S EN
JANAKKALA
S RU EN
J O K IO IN E N  
S EN
J U U P A JO K I  
S EN
KALVOLA 
S EN
KANGASAL A 
S EN
KOSKI HL 
S EN
KUHMALAHTI 
S EN
KUCREVES I 
S EN
KURU 
S EN
KYLMÄKOSKI 
S EN
KÄRKÖLÄ 
S EN
LAMMI 
S EN
LEMPÄÄLÄ 
S EN
LOPPI 
S EN
LU O P IO IN E N
S EN
LÄNGELMÄKI 
S EN
NASTOLA 
S EN SA
O R IV E S I  
S EN
PACASJCK I 
S EN
PIRKKAL A
S EN
KOULUJA 0 P P I L A I T Ä
Y h T .
MUUTOS 
EOELL « 
VsSTA E S I — L I S Ä -
1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 -9 % LUOKAT LUOKAT
5 128 115 L10 113 113 94 120 119 107 1019 1*2 _ _
5 128 115 110 113 113 94 120 119 107 1019 1 ,2 - -
14 3 22 354 334 298 315 318 294 311 306 2652 - 1 , 5 - 29
14 322 354 334 298 315 318 294 311 306 2852 - 1 . 5 “ 29
13 320 327 270 266 270 251 282 269 280 2555 - 0 . 1 - -
13 320 327 270 2 66 270 251 262 289 280 2555 - o .  1 - -
65 1969 1997 1895 1880 1668 1762 1803 1950 2061 16985 - 1 . 9 26 121
63 1950 1971 1866 1860 1642 1740 1785 1923 2035 16772 - 1 . 9 26 121
2 19 26 29 20 26 22 18 27 26 213 - 3 * 2 — ~
5 95 90 118 101 81 92 114 134 138 963 - 3 . 9 - 12
5 95 90 118 101 81 92 114 134 136 963 - 3 . 9 — 12
16 308 312 279 329 283 309 307 311 347 2785 - 1 . 9 - -
16 308 312 279 329 283 309 307 311 347 2785 - 1 . 9 — -
13 112 126 121 127 101 104 125 121 126 1063 - 2 . 7 - -
13 112 126 121 127 101 104 125 121 126 1063 - 2 . 7 — -
9 114 98 U I 134 104 98 96 115 106 976 - 0 . 2 - -
9 114 98 111 134 104 98 98 115 106 978 - 0 . 2 — —
10 114 116 104 104 90 120 117 106 116 987 3 . 4 - -
10 114 116 104 104 90 120 117 106 116 987 3 . 4 — -
6 46 39 40 47 41 39 40 36 50 378 4 . 7 - -
6 46 39 40 47 41 39 40 36 50 378 4 . 7 — —
12 96 112 94 87 89 99 90 87 100 854 0 . 2 - -
12 96 112 94 87 89 99 90 87 100 854 0 . 2 - —
14 285 287 291 261 246 259 208 233 242 2312 C .5 - 29
14 285 287 291 261 246 259 208 233 242 2312 0 . 5 - 29
2 42 38 35 43 21 34 - - - 213 £ .7 - -
2 42 38 35 43 21 34 - “ “ 213 e, 7 “ -
14 194 193 197 193 161 199 189 222 210 1758 - 4 . 4 - 18
14 194 193 197 193 161 199 189 222 210 1758 - 4 . 4 - 16
6 79 72 61 75 68 60 99 97 98 709 - 1 . 0 - ~
6 79 72 61 75 68 60 99 97 98 709 - 1 . 0 - —
3 40 33 23 35 18 30 - - - 179 L C .5 - -
3 40 33 23 35 18 30 “ “ 179 1 C .5 ~ —
5 40 47 44 41 34 36 36 42 46 368 - 3 * 4 - -
5 40 47 44 41 34 38 36 42 46 366 - 3 . 4 - —
11 290 300 286 3 03 274 302 308 338 314 2715 - 1 . 3 - 33
11 290 300 286 3C3 274 302 308 338 314 2715 - 1 . 3 - 33
4 26 22 25 29 29 28 - - - 159 1 .3 - -
4 26 22 25 29 29 26 “ “ 159 1 .3 — -
1 8 12 8 8 7 5 - _ - 48 6 . 7 - -
1 8 12 8 8 7 5 • - 48 6 . 7 - —
6 45 38 45 42 37 35 58 39 51 390 - 2 , 0 - -
6 45 38 45 42 37 35 58 39 51 390 - 2 . 0 - —
7 30 32 35 32 30 41 40 32 41 313 - 2 . 5 - -
7 30 32 35 32 30 41 40 32 41 313 - 2 . 5 “ -
5 30 27 33 41 37 34 - _ _ 202 - 2 , 4 - -
5 30 27 33 41 37 34 “ - ~ 202 - 2 . 4 — —
5 71 67 61 64 68 59 60 72 65 587 0 . 3 - -
5 71 67 61 64 68 59 60 72 65 587 0 , 3 - “
9 66 73 69 60 63 59 85 94 123 652 - 0 . 7 - 18
9 66 73 69 60 63 59 85 94 123 652 - C . 7 — 18
12 180 207 19L i e s 183 187 199 250 222 18C7 - 1 . 7 - -
12 180 207 191 188 183 187 199 250 222 18G7 - 1 . 7 - —
U 85 91 103 86 77 87 82 87 105 805 C. 8 - -
11 85 91 103 88 77 87 82 87 105 605 C. 8 — -
7 29 25 28 27 26 19 75 66 79 3 74 - 1 . 1 - -
7 29 25 28 27 26 19 75 66 79 374 - U I — -
3 24 15 26 21 26 19 - _ - 131 c.e - -
3 24 15 26 21 26 19 - “ 131 c.e — —
15 245 234 217 224 215 244 204 221 239 2043 - C .  7 - 16
15 245 234 217 224 215 244 204 221 239 2043 - C .  7 16
12 109 100 118 86 97 103 146 174 155 1066 - 1 , 4 - 14
12 109 100 118 86 97 103 146 174 155 1088 - 1 . 4 - 14
9 69 53 49 55 61 61 62 63 73 546 2 . 6 - -
9 69 53 49 55 61 61 62 63 73 546 2 . 6 - “
7 178 164 172 150 144 145 155 166 169 1443 1 .0 145 26
7 178 164 172 150 144 145 155 166 169 1443 1 .0 145 26
I )  S*SUGM I R=RUOTSI M=MUU 21 RU*RUOTSI SU-SUOMI EN=ENGIANTI RA=RANSKA SA*SAKSA VE=VENÄJÄ
K A IK ­
KIAAN
1019
1019
2881
2861
2555
2555
17132
16919
213
975
975
2785
2785
1063
1063
S78
978
987
987
378
378
854
854
2341
2341
213
213
1776
1776
709
709
1 79 
179
368
368
2748
2748
159
159
46
48
3 9C 
390
313
313
202
2C2
587
587
710
710
18C7 
1807
305
80.5
3 74 
374
131
131
2059
2059
1102
1102
546
546
1614
1614
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T A U L J  4 .  PERUSKOULUJEN OPPILASMÄÄRÄ LU OKKA-A STEEN» O PETUSKIE LEN JA 
K U N N ITTA IN  SYYSLUKUKAUDELLA 1984
LÄÄNI KOULUJA 0 P P I L  A I T  A
KUNTA
n  2 )
O P E T U S -  A - K I E L I 1 2 3 4 5
K I E L I
PÄLKÄNE 7 45 52 62 39 52
S EN 7 45 52 62 39 52
RENKO 5 33 28 37 26 28
S EN 5 33 28 37 28 28
RUOVESI I I 66 89 77 64 73
S EN i l 66 89 77 64 73
SAhALAHTI 3 26 31 31 25 24
S EN 3 26 31 31 25 24
SOMERO 15 114 113 112 104 93
S EN 15 114 113 112 104 93
TAMMELA 10 58 63 63 57 58
S EN 10 58 63 63 57 58
TUULOS 3 16 19 19 14 21
S EN 3 16 19 19 14 21
URJALA 12 75 60 84 62 69
S EN 12 75 60 84 62 69
V E S IL A H T I 7 33 51 41 34 43
S EN 7 33 51 41 34 43
V I I A L A 4 74 54 71 76 49
S EN 4 74 54 71 76 49
VILPPULA 8 86 87 80 77 92
S EN 8 86 67 60 77 92
YLÖJÄRVI 9 243 261 249 248 211
S K U EN 9 243 261 249 248 211
YPÄJÄ 4 30 32 31 29 32
S EN 4 30 32 31 29 32
KIiJ£JlLLÄÄAIl 301 4246 4413 422 9 4060 3739
KOUVOLA 13 363 399 398 3 72 328
S K J  EN SA 13 363 399 398 3 72 328
ANJALANKOSKI 29 244 264 226 22 7 190
S EN 29 244 264 226 227 190
HAMINA 4 106 114 121 103 110
S RU EN 6 106 114 121 103 110
IMATRA 17 439 435 435 420 381
S RU EN SA 1 7 439 435 435 420 381
KOTKA 35 766 811 722 725 687
S RU EN 33 757 605 712 717 680
R EN 2 L I 6 10 8 7
KUuSANKOSKI 9 294 306 308 248 234
S EN 8 287 304 304 242 229
R EN 1 7 2 4 6 5
LAPPEENRANTA 35 691 691 717 666 577
S RU EN SA VE 35 691 691 717 666 577
ELIMÄKI 13 118 125 116 93 75
S EN 13 118 125 116 93 75
11 T T I 12 85 96 84 92 70
S EN 12 65 96 84 92 70
JAALA 4 21 19 18 21 13
S EN 4 21 19 18 21 13
JOUTSENO 11 169 175 143 1 57 165
S EN 11 169 175 143 157 165
LEMI 3 27 31 39 34 33
S EN 3 27 31 39 34 33
LUUMÄKI 8 67 51 51 56 61
S EN 8 67 51 51 56 61
MIEHIKKÄLÄ 7 26 32 31 33 26
S EN 7 26 32 31 33 26
NUIJAMAA 2 14 16 14 24 16
S EN 2 14 16 14 24 16
PARIKKALA 7 61 70 72 59 51
S EN 7 61 70 72 59 51
PYHTÄÄ 7 61 88 63 65 68
S EN 6 57 76 57 58 62
R EN i 4 12 6 7 6
r a u t j ä r v i 8 64 61 65 62 72
S EN 8 64 61 65 62 72
RUiiKCLAHT I 14 87 78 83 91 70
1) S'SUOMl RsRUOTSI M=HUU 21 RU=RUOTSI SU=SUOMI EN*
A -K IE L E N Ä  OPISKELL UN K IE L E N  MUKAAN
MUUTOS
E O E L l .
YHT* V i S T A  E S I -  L I S Ä -  K AI K—
6 7 8 9 1 -9 1 LUOKAT LUUKAT KIAAN
41 50 50 43 434 _ _ 434
41 50 50 43 434 - - - 434
26 _ - 160 9 , 1 - _ 180
26 - - - 180 9 ,1 - - 180
70 65 76 57 637 - 2 , 2 _ - 637
70 65 76 " 57 637 - 2 , 2 - - 637
29 -■ - - 166 - 1 , 0 _ - 166
29 - - r"  “ 166 - 1 * 8 - - 166
94 121 145 132 1026 - 3 . 7 22 105C
94 121 145 132 1026 - 3 »  7 - 22 105C
61 67 62 15 564 - C , 5 12 576
61 67 62 75 564 - 0 * 5 - 12 576
19 _ - _ ic e 2*9 _ IC 6
19 - - - 106 2 , 5 - - 1C8
60 82 94 100 686 2*4 - 10 696
60 82 94 100 686 2*4 - 10 o96
41 _ _ _ 243 3*0 _ - 243
41 - - - 243 3*0 - - 243
66 90 65 87 652 0*9 _ - 652
66 90 65 87 652 0*9 - 652
79 74 81 95 751 - 2 , 2 - - 751
79 74 81 95 751 - 2 , 2 - - 751
235 227 204 213 2091 4*3 _ 2091
235 22 7 204 213 2091 4 , 3 - ~ 2091
24 29 29 35 271 - 3 , 2 _ _ 271
24 29 29 35 271 - 3 , 2 - 271
3974 4283 4304 4536 37784 - 2 , 1 4 32 7 3 81 15
352 370 379 413 3374 - 1 , 9 32 3406
352 370 379 413 3374 - 1 , 9 “ 32 340 6
248 253 273 301 2226 - 4 , 1 4 24 2254
248 253 273 301 2226 - 4 , 1 4 24 22 54
106 127 129 120 1038 - 4 , 0 _ 18 1056
108 127 129 120 1038 - 4 , 0 - 18 1056
456 454 481 470 3971 - 2 , 5 - 56 4027
456 454 481 470 3971 - 2 , 5 - 56 4027
709 728 719 777 6646 - 2 , 0 _ 36 668 2
698 710 695 755 6529 - 2 , 0 - 36 6 565
11 18 24 22 117 0 , 9 - - 117
258 309 304 315 2576 - 0 , 7 20 259 6
253 309 304 315 2547 - 0 , 7 — 20 256 7
5 - - 29 3 ,6 - - 29
635 783 745 796 6301 - 1 . 4 _ 90 6391
635 783 745 796 6301 - 1 * 4 - 90 6391
90 105 122 108 952 - 2 , 4 _ _ 952
90 105 122 108 952 - 2 , 4 - - 952
86 83 104 92 792 - 3 , 4 - _ 792
86 63 104 92 792 - 3 , 4 - - 792
19 _ _ _ 111 0 , 9 _ _ 111
19 - - 111 0 , 9 “ - 111
160 168 167 167 1471 - 0 , 7 17 1488
160 168 167 167 1471 - 0 , 7 - 17 1468
31 _ _ 195 - 5 , 3 _ 195
31 - - - 195 - 5 , 3 - - 195
67 60 55 76 544 _ _ _ 544
67 60 55 76 544 - - “ 544
23 34 40 33 278 - 5 , 8 _ _ 27e
23 34 40 33 278 - 5 , 8 - - 278
15 _ _ _ 99 - 5 , 7 _ _ S9
15 - “ 99 - 5 , 7 - - 99
51 94 99 101 6 58 - 5 , 3 _ _ 6 56
51 94 99 101 6 58 - 5 , 3 - “ 65E
65 68 75 70 623 _ _ _ 623
58 68 75 70 561 0 , 9 - — 581
7 - - - 42 - 1 0 , 6 - - 42
66 69 81 74 614 - 6 , 3 _ 20 634
66 69 81 74 614 - 6 , 3 - 20 634
77 85 83 95 749 - _ - 749
I RA*RANSKA SA*SAKSA VE*V£NÄJÄ
TILASTOKESKUS / AINEISTO* K0I5 PERUSKOULUT
TAULU 4 . PERUSKOULUJEN OPPILASMÄÄRÄ LUOKKA-ASTEEN« OPETUSKIELEN JA A-KIELENÄ OPISKELLUN KIELEN MUKAAN
KUNNITTAIN SYYSLUKUKAUDELLA 1964
L Ä Ä NI
KUNTA
l )
O P E T U S -  A - K I E L
KOUL UJA
2 )
0 P 
1
P I L A
2
I  T A
3 4 5 6 7 8 9
YHT  •
1- 9
MUUTOS
E O ELL.
V JS TA
%
E S l -  
LJC KAT
L I S Ä -
LUOKAT
K A IK ­
KIAAN
K I E L I
S EN 14 87 78 83 91 70 77 85 83 95 749 - - - 749
SAARI 3 16 24 24 20 17 11 - - - 112 - 9 »  7 - - 1 12
S EN 3 16 24 24 20 17 11 “ 112 - 5 . 7 — — 112
S A V I T A I P A L E 8 53 58 40 49 45 52 121 110 121 649 - 4 «  4 - 14 663
S EN 8 53 58 40 49 45 52 121 110 121 649 - 4 , 4 — 14 663
SUOMENNIEMI 3 8 17 12 7 6 9 - - - 59 - 4 , 8 - - 55
S EN 3 8 17 12 7 6 9 — ” 59 - 4 , 8 — — 59
T A IP A L S A A R I 4 51 66 46 52 61 50 - - - 328 1 ,5 - - 326
S EN 4 51 66 48 52 61 SO - - “ 328 1*5 — — 326
UUKUNIEMI 2 4 6 6 11 10 4 - - - 41 — 6, 8 - - 41
S EN 2 4 6 6 11 10 4 — - 41 - 6 , 6 - “ 41
VALKEALA 16 157 151 129 153 130 150 140 136 149 1295 - C , 7 - - 1295
S EN 16 157 151 129 153 130 150 140 136 149 1255 — C , 7 — - 1295
V EHKALAHTI 13 188 154 195 166 176 139 184 156 203 1561 - 0 , 4 - - 1561
S EN 13 186 154 195 166 176 139 184 156 203 1561 — C*4 - - 1561
V IR O L A H T I 8 46 46 55 38 43 31 48 46 55 4C8 - 3 , 3 - - 408
S EN 6 46 46 55 36 43 31 48 46 55 408 - 3 , 3 — ” 4ce
y l ä m a a 4 18 29 14 16 24 12 - - - 113 - 5 , 0 - - 113
S EN 4 18 29 14 16 24 12 - 113 - 5 , 0 — — 113
j f m E L i u - U & i u 284 2619 2711 2627 2540 2341 2443 2535 2744 2846 23406 -1 * 9 1 279 236 86
M I K K E L I 14 403 403 405 3 73 319 360 384 383 367 3417 0 ,4 1 68 34 66
S EN SA 14 403 403 405 3 73 319 360 384 383 387 3417 C, 4 1 68 3466
HEIN O LA 7 197 212 205 199 193 179 285 293 308 2C71 — 1 ,5 - 11 2082
S EN 7 197 212 205 199 193 179 285 293 308 2071 - 1 , 5 ~ 11 2082
PIEKSÄMÄKI 5 176 206 182 156 145 176 167 189 169 1566 - 2 , 6 - - 1566
S RU EN 5 176 206 182 156 145 176 167 189 169 1566 - 2 , 6 - — 1566
SAVONLINNA 22 361 392 347 372 346 324 324 387 383 3236 - 1 ,  C - 53 3285
S EN 22 361 392 347 372 346 324 324 387 383 3236 - 1 , 0 - 53 3289
AN TTO LA 3 29 21 22 24 26 15 - - - 137 7 ,C - - 137
5 EN 3 29 21 22 24 26 15 “ - 137 7,0 - — 137
ENONKOSKI 5 27 20 20 28 24 20 31 54 45 269 1 ,9 - - 265
S EN 5 27 20 20 28 24 20 31 54 45 269 1*9 — - 265
HARTOLA 10 50 48 47 50 34 50 51 47 60 437 - 5 , 4 - - 437
S EN 10 50 48 47 50 34 50 51 47 60 437 - 5 , 4 — ‘ 437
HAUKIVUORI 4 33 26 36 28 17 25 34 47 34 2 LO - 6 , 5 - - 280
S EN 4 33 26 36 28 17 25 34 47 34 280 - 6 , 5 “ - 280
HEINOLAN MLK 7 92 99 90 8ö 76 105 _ - - 5 52 2 , 8 - - 552
S EN 7 92 99 90 88 76 105 - - 552 2 , 8 — — 552
H E IN Ä V E S I 14 60 57 63 74 63 62 58 73 87 557 - 3 , 2 - 18 615
S EN 14 60 57 63 74 63 62 58 73 87 557 - 3 , 2 “ 18 615
HIR VEN SALM I 9 23 33 31 29 22 46 36 32 40 292 - 5 , 2 - - 292
S EN 9 23 33 31 29 22 46 36 32 40 292 - 5 , 2 - — 292
JC P C IN E N 11 83 73 83 66 84 74 82 85 91 721 - 0 , 4 - - 721
S EN 11 83 73 83 66 84 74 82 85 91 721 - 0 , 4 — - 721
JUVA 16 108 113 107 83 86 102 109 121 109 938 - 4 , 5 - 16 954
S EN 16 106 113 107 83 86 102 109 121 109 938 - 4 , 5 — 16 954
J Ä P P I L Ä 4 19 22 25 15 25 22 _ - - 128 - 2 , 3 - - 128
S EN 4 19 22 25 15 25 22 - “ 128 - 2 , 3 — - 126
KANGASLAMPI 4 20 23 24 29 17 19 - - - 132 5 ,6 - - 132
S EN 4 20 23 24 29 17 19 - - 132 5 ,6 — 132
KAN GASNIEMI 15 84 86 70 81 76 68 74 78 94 711 - 3 , 9 - - 711
S EN 15 84 86 70 81 76 68 74 78 94 711 - 3 , 5 “ — 711
KER IMÄKI 13 75 95 83 85 65 81 102 105 116 607 - 3 , 5 - 10 817
S EN 13 75 95 63 85 65 81 102 105 116 607 - 3 , 5 — 10 817
M I K K E L IN  MLK 24 187 218 186 187 173 166 182 187 231 1717 - 1 , 5 - 21 1738
S EN 24 187 218 186 187 173 166 182 187 231 1717 - 1 . 5 - 21 1730
MÄNTYHARJU 13 91 109 100 88 87 105 98 103 104 865 - 1 , 7 - 20 9C5
S EN 13 91 10 9 100 68 87 105 98 103 104 885 - 1 * 7 — 20 905
PERTUNMAA 6 30 16 23 29 32 24 24 36 30 246 5 ,1 - - 246
S EN 6 30 18 23 29 32 24 24 36 30 246 5 ,1 — " 246
PIEKSÄMÄEN MLK 12 102 91 95 98 67 70 132 123 129 907 - 0 , 8 - - 907
S EN 12 102 91 95 98 67 70 132 123 ¿29 9C7 - C , 8 — — 907
PUNKAHARJU 9 67 62 71 66 54 65 57 87 70 559 - 4 , 6 - - 599
S EN 9 67 62 71 66 54 65 57 87 70 599 - 4 , 6 — — 555
PUUMALA 8 41 35 39 39 33 35 49 41 47 3 59 - 5 , 0 - 14 373
S EN 8 41 35 39 39 33 35 49 41 47 3 59 - 5 , 8 — 14 373
1 )  S=SUOMI RsR UOTSI M*MUU 2 ) RUsR UOTS! SU« SUOMI EN «ENGLANT 1 RA* RANSKA SA »SAKSA V E -V E N k J *
TILASTOKESKUS / A IN E I S T O  K015 PERUSKOULUT
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TAULU A. PERUSKOULUJEN OPPILASMÄÄRÄ LUOKKA-ASTEEN» OPETUSKIELEN JA  A-KIELENÄ OPISKELLUN KIELEN MUKAAN
KUNNITTAIN SYYSLUKUKAUDELLA 1984
LÄÄ NI
KUNTA
n  2 )
O P E T U S -  A - K I E L !
K I E L I
r a n t a s a l m i  
S EN
R I S T I I N A  
S EN
SAVONRANTA 
S EN
SULKAVA 
S EN
SYSMÄ 
S EN
VIRTASALM I
S EN
£ Q b JQ l& r£ A f iJ A L A t i_ L Ä & U
JOENSUU 
S EN
LIEK SA  
S EN
NURMES 
S EN
OUTOKUMPU 
S EN
ENO
S ‘ EN
ILOMANTSI
S EN
JUUKA 
S EN
KES ÄLAHTI
S EN
KII H TE LY S V A A R A
S EN
K IT E E
S EN
K O N TIO LA H TI
S EN
L I P E R I  
S EN
P O LV IJ Ä R V I
S EN
PYHÄSELKÄ 
S EN
RÄÄKKYLÄ 
S EN
TOHMAJÄRVI
$ EN
TUUPOVAARA 
S EN
VALTIMO
S EN
VÄRTSILÄ 
S EN
&UQ£X£J!U.AÄ(!il
KUOPIO
S F.U EN SA VE
I IS A L M I
$ EN
SUONENJOKI 
S EN
VARKAUS
S EN
R EN
JUANKOSKI 
S EN
KAAVI
S EN
KARTTULA
KOULUJA 0 P P I L A 1 T A
YHT  •
MUUTOS
E O E LL .
VsSTA E S I - L I S Ä - K A I K ­
1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 -9 7 LUCKAT LUOKAT KIAAN
10 67 65 59 57 59 48 55 66 66 542 - 4 . 1 _ 18 560
10 67 65 59 57 59 48 55 66 66 542 - 4 , 1 - 18 560
10 70 60 65 65 73 72 78 83 97 663 - 6 , 4 - 15 678
10 70 60 65 65 73 72 78 83 97 663 - 6 , 4 “ IS 676
3 16 ¿2 16 14 14 11 - - - 65 - 7 , 6 _ - 85
3 16 12 18 14 14 11 - - “ 65 - 7 , 6 - - 85
10 51 51 53 45 48 41 41 55 62 447 0 , 4 _ - 447
10 51 51 53 45 46 41 41 55 62 447 0 , 4 - 447
12 43 47 63 52 69 60 82 69 87 572 - 5 , 5 - 15 587
12 43 47 63 52 69 60 62 69 87 572 - 5 , 9 - IS 587
4 14 14 15 20 12 16 _ _ _ 93 - 4 , 1 _ - 93
4 14 14 15 20 12 18 - 93 - 4 , 1 - - 93
270 2351 2282 236 7 2182 2004 2029 2166 2294 2476 20151 - 1 , 5 81 278 205 10
17 633 657 637 586 542 558 546 570 599 5330 - 1 , 3 2 i o r 5439
17 633 657 63 7 586 542 556 546 570 599 5330 - 1 , 3 2 107 5439
26 213 241 265 227 195 216 201 267 240 206 5 - 3 , 7 _ 15 2000
26 213 241 265 227 195 216 201 267 240 2065 - 3 , 7 - IS 208 0
19 168 140 137 130 104 121 144 147 161 1252 0 , 6 _ 20 1272
19 168 140 137 130 104 121 144 147 161 1252 0 , 6 - 20 1272
15 151 144 142 121 139 119 131 134 146 1229 - 0 . 5 - i l 1240
15 151 144 142 121 139 119 131 134 148 1229 - 0 . 5 - 11 1240
17 102 95 106 96 90 109 127 129 141 995 - 5 , 4 _ 3 998
17 10 2 95 106 96 90 109 127 129 141 995 - 5 , 4 - 3 996
20 86 89 86 86 84 101 98 105 116 857 - 2 , 7 - 18 875
20 88 89 66 68 64 101 98 105 118 857 - 2 , 7 - 18 875
19 71 67 94 90 82 72 103 100 116 815 - 4 , 1 79 19 913
19 71 87 94 90 62 72 103 100 116 815 - 4 , 1 79 19 913
8 36 26 26 42 24 32 38 38 52 314 - 4 , 0 - 314
8 36 26 26 42 24 32 38 38 52 314 - 4 , 0 “ - 314
7 26 36 24 31 25 18 23 24 32 241 - 2 , 4 241
7 26 36 24 31 25 18 23 24 32 241 - 2 , 4 - - 241
22 165 136 167 142 143 126 123 151 163 1316 - 1 , 0 _ 36 1352
22 165 136 167 142 143 126 123 151 163 1316 - 1 , 0 - 36 1352
16 125 136 137 138 96 119 121 133 136 1143 0 , 4 - 18 1161
16 125 136 137 136 98 119 121 133 136 1143 0 , 4 - 18 1161
19 180 141 179 131 134 111 152 145 161 1334 1 ,0 _ 19 1353
19 180 141 179 131 134 111 152 145 161 1334 1 , 0 - 19 1353
15 73 68 60 75 77 65 71 78 73 640 - 2 , 3 - 12 6 52
15 73 6 8 60 75 77 65 71 78 73 640 - 2 , 3 - 12 652
11 90 81 100 96 82 87 83 74 .8 4 777 3 , 3 777
11 90 81 100 96 82 87 63 74 64 777 3 , 3 - - 777
10 53 43 32 35 47 30 40 57 40 385 - _ - 385
10 53 43 32 35 47 30 40 57 46 365 - - - 365
11 80 67 76 70 59 57 91 70 105 677 - 3 , 4 - - 677
11 80 67 76 70 59 57 91 70 105 677 - 3 , 4 - - 677
7 30 34 33 23 32 31 27 29 39 278 - 1 , 8 - 278
7 30 34 33 23 32 31 27 29 39 278 - 1 . 8 - - 278
9 51 47 54 50 39 46 45 43 60 435 - 2 , 0 _ - 435
9 51 47 54 50 39 46 45 43 60 435 - 2 , 0 - - 435
2 14 14 10 11 8 11 _ - 68 1 5 ,3 _ - 68
2 14 14 10 11 6 11 - - - 68 1 5 ,3 - - 68
329 350 4 3575 3338 3084 2959 3017 3198 3474 3526 29675 - 0 , 6 155 363 30193
41 1076 1114 978 961 90S 908 1030 1006 1064 9042 - 1 , 1 3 177 9222
41 1076 1114 976 961 905 906 1030 1006 1064 . 9042 - 1 , 1 3 177 9222
20 356 357 339 282 301 296 266 318 302 2617 - 0 , 3 _ 35 2652
20 356 357 339 262 301 296 266 316 302 2617 - 0 , 3 - 35 2852
12 116 100 106 121 90 96 109 107 93 938 0 ,3 _ - 938
12 116 100 106 121 90 96 109 107 93 938 0 ,3 - - 93£
14 321 345 325 283 297 300 325 368 316 2882 - 1 , 9 _ 25 2907
13 316 342 32 2 281 296 298 325 368 318 2066 - 1 * 9 - 25 269 3
1 3 3 3 2 1 2 - - - 14 - 6 , 7 - - 14
14 102 101 92 66 75 89 69 102 91 827 2 , 0 _ 827
14 102 101 92 86 75 89 89 102 91 827 2 , 0 - - 827
12 54 56 60 57 57 56 59 77 81 559 - 2 , 6 559
12 54 56 60 57 57 58 59 77 81 559 - 2 , 6 - - 559
9 42 36 33 36 22 31 40 42 37 319 - 1 , 8 - - 319
l i  S*SUOHI R«RUOTSI M-MUU 2 )  RU«RUOTSI SU-SUOMI EN-ENGLANTI RA«RANSKA SA-SAKSA VE-VENÄJÄ
TILASTOKESKUS / A IN E IS TC :  KOI5 PERUSKOULUT
TAULU 4. PERUSKOULUJEN OPPILASMÄÄRÄ LUOKKA-ASTE EN» OPETUSKIELEN JA AHUELENÄ OPISKELLUN KIELEN MUKAAN
KUNNITTAIN SYYSLUKUKAUDELLA 1984
L Ä Ä N I KOULUJA 0 P P I L A I  I  A MUUTCS
KUNTA E D E LL .
1 )  2 ) V H T . V i S T A E S I — L I S Ä - K A IK ­
O P E T U S -  A - K I E L l 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 - 9 4 LUOKAT LUOKAT KIAAN
K I E L I
S EN 9 42 36 33 3b 22 31 40 42 37 319 - l . e - - 319
K E I T E L E 7 4 6 56 53 36 42 37 31 37 43 361 6 ,1 _ - 381
S EN 7 46 56 53 36 42 37 31 37 43 381 6t 1 - - 361
K IU R U V E S I 23 179 172 134 130 123 137 120 156 184 1335 C»9 152 13 1500
S EN 23 179 172 134 130 123 137 120 156 184 1335 C»9 152 13 1500
L A P I N L A H T I 11 126 111 126 SS 90 99 96 92 104 942 7 ,0 11 953
S EN 11 126 l i i 126 96 90 99 96 92 104 942 7 , 0 - 11 953
L E P P Ä V IR T A 20 145 158 155 137 137 127 135 140 159 1293 - 1 * 4 _ 1293
S EN 20 145 156 155 137 137 127 135 140 159 1293 — 1 ,4 - 1293
MAANINKA 13 46 46 59 46 33 32 58 53 64 437 - 4 , 4 _ - 437
S EN 13 46 46 59 46 33 32 58 53 64 437 - 4 , 4 - - 4 J7
N I L S I Ä 15 93 126 114 102 53 105 106 124 110 973 - 0 , 9 _ 11 964
S EN 15 93 126 114 102 93 105 106 124 110 973 - 0 , 9 - 11 984
P I E L A V E S I 16 90 66 76 77 69 74 78 101 94 727 1 ,5 12 739
S EN 16 90 68 76 77 65 74 78 101 94 727 1 ,5 - 12 739
RAUTALAMPI 10 56 58 58 53 49 58 51 62 66 511 - 3 , 9 _ 511
S EN 10 56 58 58 53 49 58 51 62 66 511 - 3 , 9 - - 511
RAUTAVAARA 9 48 36 38 43 33 47 37 36 55 373 - 3 , 9 - 373
S EN 9 48 36 38 43 33 47 37 36 55 373 - 3 , 9 - - 373
S I I L I N J Ä R V I 16 298 293 301 264 243 230 241 ¿60 270 2400 3 ,0 _ 36 2436
s  e n 16 298 293 301 264 243 230 241 ¿60 270 2400 3 , 0 - 36 2436
SONKAJÄRVI 14 89 89 75 56 76 72 89 100 99 745 0 ,3 _ 14 759
S EN 14 89 89 75 56 76 72 89 100 99 745 0 , 3 - 14 759
TERVO 7 19 24 22 27 20 28 29 27 28 224 - 1 , 8 _ - 224
S EN 7 19 24 22 27 20 28 29 27 28 224 - 1 , 8 - - 224
T U U S N IE M I 7 51 43 36 33 38 42 39 50 55 369 - 4 , 9 _ L6 405
S EN 7 51 43 38 33 38 42 39 50 55 389 - 4 , 9 - 16 405
V A R P A IS JÄ R V I 9 31 46 26 36 32 39 36 56 55 361 - 3 , 7 _ - 361
S EN 9 31 46 28 36 32 39 38 56 55 361 - 3 , 7 - 361
VEhMERSALMI 8 32 27 30 28 23 19 27 45 36 267 3 ,1 _ 267
S EN 8 32 27 30 28 23 19 27 45 36 26 7 3 ,1 - - 267
VESANTO 9 31 35 29 35 46 31 37 49 46 339 - 3 , 1 _ 13 352
S EN 9 31 35 29 35 46 31 37 49 46 339 - 3 , 1 - 13 352
VIEREMÄ 13 57 78 69 57 65 62 66 66 72 594 - 7 , 9 _ - 594
S EN 13 57 78 69 57 65 62 68 66 72 594 - 7 , 9 - - 594
fi£2 J<l ::S U£ £E ! l- L££ tt l 280 3 449 3362 3323 3105 2888 3047 3080 3290 3352 28896 - 0 , 8 20 453 29369
J Y V Ä S K Y LÄ 25 913 869 907 742 732 790 761 818 836 7368 0 , 2 20 112 75CC
S RU EN RA SA VE 25 913 66 9 907 742 732 790 761 818 836 7366 0 , 2  ' 20 112 750C
JÄMSÄ 12 185 162 178 141 142 148 150 172 170 1448 - 3 , 1 _ 27 1475
S kU EN 12 185 162 176 141 142 146 150 172 170 ¿446 - 3 , 1 - ¿7 1475
SUOLAHTI 4 121 106 97 103 96 84 100 100 107 916 2 ,5 _ - 916
S EN 4 121 106 97 103 96 84 100 100 107 916 2 , 5 - - 916
ÄÄNEKOSKI 8 159 170 144 145 165 139 199 185 166 1472 - 2 , 5 3 1475
s  e n 8 159 170 144 145 165 139 199 185 166 1472 - 2 , 5 - 3 1475
HANKASALMI 12 57 75 75 60 42 84 51 59 69 572 - 6 , 4 _ 19 591
S  EN 12 57 75 75 60 42 84 51 59 69 572 - 6 , 4 - 19 591
J O U T S A 7 51 38 58 49 53 63 72 49 93 526 - 6 , 1 _ 20 546
s  e n 7 51 38 58 49 53 63 72 49 93 526 - 6 , 1 20 546
JY VÄSKYLÄ N MLK 22 426 438 399 358 335 367 387 441 388 3579 C, 5 _ 55 3634
S RU EN 22 426 438 399 396 335 367 387 441 386 3579 0 , 5 - 55 3634
JÄMSÄNKOSKI 3 117 85 112 96 98 87 99 10 7 110 911 - 1 , 8 _ - 911
S EN 3 117 85 112 96 98 87 99 107 110 911 - 1 , 6 - - 9 1 1
KANNONKOSKI 5 27 21 23 17 33 19 24 28 38 230 - 4 , 2 23C
S EN 5 27 21 23 17 33 19 24 28 38 230 - 4 , 2 - - 230
KARSTULA 12 72 74 75 77 74 74 77 87 85 695 - 3 , 1 _ 18 713
S EN 12 72 74 75 77 74 74 77. 87 85 695 - 3 , 1 - 18 713
KEURUU 15 163 173 167 158 139 168 164 170 185 1487 - 2 , 0 _ 23 151C
S EN 15 163 173 167 158 139 168 164 170 165 1487 - 2 , 0 “ 23 1510
KIN NULA 7 31 33 47 35 26 34 45 40 49 340 - 1 , 4 _ - 34CZUJ■y> 7 31 33 47 35 26 34 45 .40 49 340 - 1 , 4 - - 340
K I V I J Ä R V I 7 25 40 33 31 25 31 25 36 35 261 - 5 , 4 281
S EN 7 25 40 33 31 25 31 25 36 35 281 - 5 , 4 - 281
KONGINKANGAS 2 17 20 16 29 16 15 _ _ _ 113 - 5 , 8 _ 113
S EN 2 17 20 16 29 16 15 - - - 113 - 5 , 8 - - 113
KO NNEVESI 7 41 41 36 37 35 39 35 42 47 353 - 0 , 3 _ 12 365
S EN 7 41 41 36 37 35 39 35 42 47 353 - 0 , 3 - 12 365
L)  S -S UOM I R*RUOTSI M* MUU 21 RU*RUOTSI SU*SUOMI EN* ENGLANTI RA»RANSKA SA »SAKSA VE*VENÄJ*
TILASTOKESKUS / AIN EISTO: K015 PERUSKOULUT
TAULU 4. PERUSKOULUJEN OPPILASMÄÄRÄ LUOKKA-ASTEEN, OPETUSKIELEN JA A-KIELENÄ OPISKELLUN KIELEN MUKAAN
KUNNITTAIN SYYSLUKUKAUDELLA 1984
LÄÄNI
KUNTA
1 )  2 )  
O P E T U S -  A - K I E L I
KOULUJA 0 P P 
1
I L A
2
I T A
3 4 5 6 7 6 9
Y H T .
1 - 9
MUUTOS
EDELL*
V :S T A
%
ES I -  
LUOKAT
L I S Ä -
LUOKAT
K A IK ­
KIAAN
K I E L I
KCR PIL A HTI 12 45 58 52 58 46 56 56 72 61 504 - 3 , 3 14 518
S EN 12 45 56 52 58 46 56 56 72 61 504 - 3 , 3 - 14 518
KUHMOINEN 4 30 40 32 41 41 34 31 28 37 314 - 2 , 2 - - 314
S EN 4 30 40 32 41 41 34 31 28 37 314 - 2 , 2 “ - 314
KYYJÄRVI 4 27 18 29 23 29 16 21 21 23 2C7 - 3 , 3 - - 207
S EN 4 27 18 29 23 29 16 21 21 23 207 - 3 , 3 - - 2C7
LAUKAA 22 240 225 222 237 182 199 171 207 210 1853 0 ,3 - 53 1946
S EN 22 240 22 5 222 237 182 199 171 207 210 1693 C , 3 - 53 1946
LEIVONMÄKI 3 20 21 13 7 19 22 - - - 102 - 4 , 7 - - 102
$ EN 3 20 21 13 7 19 22 “ - • 102 - 4 , 7 - ~ 102
LUHANKA 3 5 12 7 15 10 19 - - - 68 - 5 , 3 - - 68
S EN 3 5 12 7 15 10 19 - - 68 - 9 , 3 — - 68
m u l t i a 5 37 27 25 24 25 25 29 35 33 260 1 ,6 - - 260
S EN 5 37 27 25 24 25 25 29 35 33 260 1 ,6 — - 26C
MUURAME 4 104 103 100 96 73 90 _ - - 566 7, e - - 566
S EN 4 104 103 100 96 73 90 - 566 7 , 8 - - 566
P E T Ä JÄ V E S I 6 58 38 42 42 36 38 40 44 56 396 5 ,0 - - 396
S EN 6 58 36 42 42 36 38 40 44 58 396 5 ,0 - - 356
P IH TIP UD AS 13 73 83 71 71 72 64 70 84 94 682 - 2 , 6 - 21 703
S EN 13 73 83 71 71 72 64 70 84 94 682 - 2 , 6 - 21 7C3
p y l k Cn m ä k i 3 13 14 9 13 10 14 - - - 73 - 7 , 6 - - 73
S £ N 3 13 14 9 13 10 14 “ * 73 - 7 , 6 — - 73
SAA RIJ ÄRVI 18 134 131 115 133 117 116 163 140 140 1189 - 2 , 5 - 39 1228
S EN i a 134 131 115 133 117 116 163 140 140 1189 - 2 , 9 - 39 1228
SUMIAINEN 3 23 17 - 13 15 17 17 _ - - 102 1 0 ,9 - - 102
S EN 3 23 17 13 15 17 17 “ - — 1C2 1 0 ,9 — - 102
SÄYNÄTSALO 4 52 47 45 46 41 41 110 113 112 607 4 ,  1 - 23 630
S EN 4 52 47 45 46 41 41 110 113 112 607 4 ,  1 - 23 630
TOIVAKKA b 25 36 23 29 24 26 53 50 57 323 - 3 , 6 - - 323
S EN 6 25 36 23 29 24 26 53 50 57 323 - 3 , 6 — “ 323
UURAINEN 6 38 42 48 33 37 27 37 39 38 3 39 — C, 3 - - 3 39
S EN 5 38 42 48 33 37 27 37 39 38 3 39 - 0 , 3 - 339
V I I T A S A A R I 17 120 105 110 104 96 101 110 12J 111 980 — 0 , 6 - 14 994
S EN 17 120 105 110 104 96 101 110 123 111 980 — C*6 — 14 954
572 6509 6447 635 4 - 6067 5580 5745 6087 6218 6411 55418 - 0 ,  1 6 337 55761
VAASA 2b 727 714 691 691 627 624 779 758 758 6369 - 0 , 4 1 32 6402
S RU EN ve 18 558 578 537 558 479 460 609 577 580 4936 - 0 , 2 1 32 4965
R SU e 169 136 154 133 146 164 170 181 178 1433 - 1 , 1 — - 1433
ALAVUS 17 147 143 133 137 114 115 145 166 149 1249 - 2 * 0 - - 1249
S EN 17 147 143 133 137 114 115 145 166 149 1249 - 2 , 0 — - 1249
KASKINEN 2 27 27 45 39 29 30 _ _ - 197 - 9 , 6 - - 197
S EN 1 19 20 40 27 21 27 - - — 154 - 1 1 , 5 - - 154
R SU 1 8 7 5 12 8 3 “ - 43 - 2 , 3 “ - 43
KUKKOLA 24 603 548 578 499 455 506 552 531 585 4861 0 ,6 - 47 4908
S RU EN 12 484 448 467 ‘ 397 371 417 425 436 461 3926 0 ,5 - 47 3973
R SU 12 119 100 l i i 102 64 89 127 95 108 935 0 ,6 - - 935
K R IS TIINANKAUPUNKI 18 97 114 122 120 103 102 141 145 148 1092 - 2 , 4 - 11 1103
S RU EN 6 48 53 61 55 48 44 76 78 70 533 - 1 , 5 - 11 544
R SU 12 49 61 61 65 55 58 65 67 78 559 - 3 , 3 - - 559
KURIKKA 17 165 151 175 148 133 155 163 164 172 1426 0 , 8 - - 1426
S EN 17 165 151 175 148 133 155 163 164 172 1426 0 , 8 - - 1426
LAPUA 22 230 22 7 226 191 202 180 176 206 205 1845 0 ,3 - 36 1861
S EN 22 230 22 7 226 191 202 180 178 206 205 1645 0 , 3 — 36 1861
P IE T  AHSAAR 14 261 266 295 2 64 255 290 392 375 400 2840 - 3 , 6 - - 2840
S RU EN 7 125 145 132 127 119 123 172 159 161 1263 - 3 , 8 - — 1263
R SU 7 136 143 163 157 136 167 220 216 239 1577 - 3 , 4 - - 1577
S E IN Ä JO K I 15 369 383 364 381 308 326 351 346 344 3172 - 0 , 6 5 33 3210
S EN 15 369 383 364 381 308 326 351 346 344 3172 - 0 , 6 5 33 3210
UUSIKAARLEPYY 11 93 101 98 99 90 97 110 106 108 902 - 2 , 9 - - 902
S RU 1 1 2 l 6 1 5 — - - 16 - 1 5 , 8 - - 16
R SU 10 92 99 97 93 89 92 110 106 108 866 - 2 , 6 - - 886
ALAHÄRMÄ 6 86 94 85 78 69 68 80 78 66 704 - 0 , 6 - - 704
S EN 6 86 94 85 78 69 68 80 78 66 704 - 0 , 6 - - 7C4
ALAJÄRVI 18 168 170 154 130 113 126 123 119 138 1243 1 ,8 - 16 1259
S EN 16 168 170 154 130 113 128 123 119 138 1243 1 ,8 - 16 1259
EVIJÄRV1 7 32 43 62 42 58 46 59 40 50 432 - 0 , 9 - - 432
S EN 7 32 43 62 42 56 46 59 40 50 432 - 0 , 9 “ - 432
HAISUA 4 24 23 38 23 19 24 - - - 151 2 , 7 - - 151
1) S*S'JOMl RsRUOTSI M*MUU 2 )  RU=RUOTSI SU*SUQMI ENSENGLANTI RA=RANSKA SA=$AKSA VE-VENÄJÄ
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TILASTOKESKUS / A IN E IS TO :  KÛ15 PERUSKOULUT
TAULU 4. PERUSKOULUJEN OPPILASMÄÄRÄ LUOKKA-ASTEEN* OPETUSKIELEN JA A-KIELENÄ OPISKELLUN KIELEN MUKAAN
KUNNITTAIN SYYSLUKUKAUDELLA 1964
L Ä Ä N I KOULUJA 0 P P I L A I T A
KUNTA
I )  2 )
O P E T U S -  A - K 1 E L I l 2 3 4 5
K I  E L I
S EN 4 24 23 38 23 19
HIMANKA 5 63 59 51 50 49
S EN 5 63 59 51 50 49
ILMAJOKI 21 182 174 199 184 159
S EN 21 182 174 199 184 159
IS O J O K I 8 20 26 28 26 28
S EN 8 20 26 28 26 28
I SOKYRt) 9 87 66 73 63 60
S EN 9 87 66 73 63 60
J A L A S J Ä R V I 19 132 139 148 162 120
S EN 19 132 139 146 162 120
JURVA 10 75 87 85 67 75
S EN 10 75 87 85 67 75
KANNUS 8 L02 95 92 78 74
S EN 8 102 95 92 78 74
K A R IJO K I 2 20 22 17 15 26
S RU 2 20 22 17 15 26
k a u h a j o k i 23 2 23 230 204 220 203
S EN 23 223 230 204 220 203
KAUHAVA 11 130 140 111 120 111
S EN 11 130 140 111 120 111
K A U S TINE N 8 60 81 85 57 57
S EN 8 60 81 85 57 57
KORSNÄS 4 32 23 32 32 20
R SU 4 32 23 32 32 20
K O R TE S JÄ RV I 4 22 38 39 32 38
S EN 4 22 38 39 32 38
KRUUNUPYY 9 1 L 3 124 90 58 96
R SU 9 113 124 90 98 96
KUORTANE 10 74 54 58 61 61
S EN 10 74 54 58 61 61
K Ä L V IÄ 8 94 70 82 72 68
S EN 8 94 70 82 72 68
L A I H I A 7 114 103 119 104 96
S EN 7 114 103 119 204 96
LA P P A JÄ R V I e 65 63 48 64 54
S EN 8 65 63 48 64 54
L E H T IM Ä K I 6 42 37 31 23 29
S EN 6 42 37 31 23 29
L E S T I J Ä R V I 3 19 10 20 13 16
S EN 3 19 10 20 13 16
L O H TA JA 5 45 57 41 52 41
S EN 5 45 57 41 52 41
LUOTO 4 86 67 66 64 54
R s u 4 86 67 66 64 54
MAALAHTI 8 76 72 72 57 69
S EN 1 4 7 7 7 2
R SU 7 72 65 65 50 67
MAKSAMAA 2 15 15 15 15 10
R SU 2 15 15 15 15 10
MUSTASAARI 19 241 227 203 2 05 224
S KU EN 1 55 51 56 46 49
R SU 18 186 176 147 159 175
NURMO 7 162 165 152 151 125
S EN 7 162 165 152 151 125
NÄRPIÖ 12 106 115 125 129 117
K SU 12 106 115 125 129 117
OR AVAINEN 4 30 36 28 34 37
S RU 1 7 6 1 6 4
P SU 3 23 30 27 28 33
PERHO 8 77 72 55 51 47
S EN 8 77 72 55 51 47
P E R Ä S E IN Ä JO K I 8 61 53 62 40 47
S EN 8 61 53 62 40 47
PIETARSAAREN MLK 17 156 167 156 142 153
S RU 1 9 14 6 16 9
R SU 16 147 153 148 126 144
S O IN I 8 38 37 32 30 33
I )  S*SUOMI Rs RUOTSI M*MUU 21 RU*RUOTSI SU* SUOMI EN*!ENGLj
MUUTOS
E D E LL .
Y H T .  VSSTA E S I -  L I S Ä -  KAI K-
6 7 8 9 1 -9 * LUOKAT LUUKAT M A A N
24 - - - 151 2*7 - - 151
44 52 40 64 4 7 2 4*9 - _ 4 72
44 52 40 64 472 4*9 - - 472
162 175 180 181 1596 0*4 - 16 1612
162 175 160 181 1596 0*4 - 16 1612
18 29 30 48 253 - 7 * 0 - - 253
18 29 30 46 253 -7 * 0 - “ 2 53
64 60 75 67 615 1*7 - 12 627
64 60 75 67 615 1*7 - 12 627
142 148 135 146 1272 - 1 * 2 - 26 1296
142 148 135 146 1272 - 1 * 2 - 26 1296
68 88 60 84 709 - 3 * 7 - 11 720
68 88 80 84 709 - 3 * 7 - 11 72C
90 75 87 78 771 3*6 - 10 781
90 75 87 78 771 3*6 - 10 761
19 _ _ _ 119 6*2 - - 119
19 - - “ 119 8*2 - - 119
204 215 22 4 245 1968 -1 * 5 - 26 1994
204 215 224 245 1968 - 1 * 5 - 26 1994
109 104 98 107 1030 - 0 . 5 - - 1030
109 104 98 107 1030 -C * 5 — 1030
59 62 63 75 599 0*3 - - 599
59 62 63 75 599 0 .3 - 599
29 _ _ _ 160 1*6 _ - 168
29 - - - 168 1*8 ~ - 168
30 37 50 35 321 -t>. 7 - - 321
30 37 50 35 321 - 6 , 7 - - 321
111 86 87 112 917 0 ,2 - - 917
111 66 87 112 917 0 ,2 - - 917
67 65 56 73 571 - 0 , 9 - - 571
67 65 58 73 571 - 0 , 9 - 571
61 65 77 71 660 2 , 3 - 21 681
61 65 77 71 660 2 , 3 - 21 661
98 94 111 108 947 1 ,4 - - 94 7
98 94 111 108 947 1*4 - - 947
57 59 64 55 529 - 0 , 6 - - 529
57 59 64 55 529 - 0 * 6 - - 529
28 43 34 40 307 1*7 _ - 307
28 43 34 40 307 1*7 “ ' 307
12 _ _ _ 90 7,1 - 90
12 - - 90 7 ,1 - " 90
50 43 38 46 413 2*7 - - 413
50 43 38 46 413 2*7 - 413
59 _ 396 1 4,1 - - 396
59 - * - 396 14* 1 - “ 396
67 92 120 94 719 - 2 , 7 - - 719
2 - - - 29 7*4 - - 29
65 92 120 94 690 - 3 , 1 - - 6 9 C
8 _ _ _ 78 9 , 9 - - 78
8 - - 78 9*9 - - 76
216 161 169 193 1839 1*0 - _ 1839
47 - - - 304 3 , 8 - - 3C4
169 161 169 193 1535 C , 5 - - 1535
135 137 135 150 1312 3*0 • - - 1312
135 137 135 150 1312 3 ,0 - - 1312
135 125 147 136 1135 - 1 , 8 - 7 1142
135 125 147 136 1135 - 1 , 8 - 7 1142
25 _ _ _ 190 5*6 - - 19C
3 - - - 27 1 2 ,5 - - 27
22 - - - 163 . 4 , 5 - - 163
49 37 48 47 483 4*8 - - 403
49 37 48 47 483 4 , 6 - - 483
42 48 53 50 456 2 , 5 - - 456
42 48 53 50 456 2*5 - - 456
152 144 143 150 1363 1*6 - 1363
11 - - - 67 - 2 * 9 - - 67
141 144 14 3 150 1296 1*6 - - 1296
34 34 37 42 317 - 2 , 8 - - 317
I  RA=RANSKA SA=SAKSA VE*VENÄJÄ
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TILASTOKESKUS / AINEISTO: KOI5 PERUSKOULUT
TAULU 4. PERUSKOULUJEN OPPILASMÄÄRÄ LUOKKA-ASTE EN. OPETUSKIELEN JA A-KIELENÄ OPISKELLUN KIELEN MUKAAN
KUNNITTAIN SYYSLUKUKAUDELLA 1984
LÄÄ NI KOULUJA 0 P P I L A I T A MUUTOS
KUNTA E O ELL .
1) 2 ) Y H T . V :  $TA E S I — L I S Ä - K A I K ­
O P E TUS - A - K I E L I 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 -9 X LUOKAT LUOKAT KIAAN
K I E L I
S EN 8 38 37 32 30 33 34 34 37 42 317 - 2 , 8 - - 317
TEUVA l i 111 94 98 102 87 97 134 132 119 974 2 , 9 - 21 995
S EN 11 111 94 98 102 87 97 134 132 119 974 2*9 — 21 995
TOHOLAMPI 9 69 76 64 67 58 60 73 97 72 636 “ 1*7 - - 636
S EN 9 69 76 64 67 58 60 73 97 72 636 - 1 * 7 - - 636
TCYSÄ 7 41 42 37 32 32 31 39 34 53 341 0*6 - - 341
S EN 7 41 42 37 32 32 31 39 34 53 341 0*6 ' — — 341
ULLAVA 2 16 14 18 19 13 16 - - - 96 - - - 96
S EN 2 16 14 16 19 13 16 - - — 96 - - - 96
V E T E L I 9 65 62 59 57 65 58 66 78 62 592 - 1 * 0 - . - 592
S EN 9 65 62 59 57 65 58 66 78 62 592 - 1 . 0 - - 592
V IM PELI 6 61 54 51 53 45 32 59 53 56 464 4*3 - - 464
S EN 6 61 54 51 53 45 32 59 53 56 464 4*3 - — 464
VÄHÄKYRÖ 7 75 82 76 73 63 68 74 78 75 664 - 0 * 3 - - 664
S EN 7 75 62 76 73 63 68 74 78 75 664 - 0 , 3 — - 664
VÖYRI 7 51 47 40 42 37 46 75 88 93 519 - 3 , 2 - - 519
S EN 1 4 3 3 3 3 4 — - - .20 5*3 - - 20
R SU 6 47 44 37 39 34 42 75 88 93 499 - 3 * 5 - - 499
YLIHÄRMÄ 7 45 54 42 42 50 33 40 40 41 387 1*3 - - 387
S EN 7 45 54 42 42 50 33 40 40 41 387 1*3 - - 367
YLISTARO 11 79 79 90 53 68 79 71 87 82 728 - 0 , 3 - 12 740
S EN 11 79 79 90 93 68 79 71 67 82 728 - 0 , 3 - 12 740
ÄHTÄRI 10 105 93 94 114 90 90 105 114 114 919 - 0 , 4 - - 919
S EN 10 105 93 94 114 90 90 105 114 114 919 - 0 , 4 - - 919
U U L U & -L A M 1 610 684 7 6970 6 64 7 6413 5668 5904 6056 6231 6300 57036 - 0 , 1 62 415 57513
OULU 42 1346 139 7 1364 1295 1124 1122 1165 1198 1236 11247 - 1 , 2 - 87 11334
S KU EN RA SA VE 41 1338 1385 1362 1291 1118 1106 1151 1163 1212 11146 - 1 , 2 - 87 11233
R EN 1 8 12 2 4 6 16 14 15 24 101 - “ — 101
HAAPAJÄRVI 14 121 145 146 131 101 99 112 121 109 1085 - 1 , 7 - - 1085
S EN 14 121 145 146 131 101 99 112 121 109 1065 - 1 , 7 - — 1085
KAJAANI 21 581 581 527 47 2 400 462 519 502 493 4537 0 ,8 2 42 4581
S EN SA VE 21 581 581 527 4 72 400 462 519 502 493 4537 0 ,8 2 42 4561
OULAINEN 10 161 127 135 121 111 91 147 136 133 1162 1*7 - 22 1184
S EN 10 161 127 135 121 111 91 147 136 133 1162 1*7 - 22 1184
RAAHE I S 377 366 352 349 333 313 303 322 312 3027 0 , 5 - 21 304 6
S RU EN 15 377 366 352 349 333 313 303 322 312 3027 0 , 5 - 21 3048
Y L I V IE S K A 15 229 206 194 219 165 166 199 160 168 1726 2*6 - 23 1749
S EN 15 229 206 194 219 165 166 199 180 168 1726 2 , 6 - 23 1749
ALA VIES KA 6 45 42 47 49 33 44 39 37 41 377 2*4 - - 377
S EN 6 45 42 47 49 33 44 39 37 41 377 2 , 4 — ” 377
HAAPAVES I 13 123 145 113 117 119 113 97 130 113 1070 1*9 - - 107C
S EN 13 123 145 113 117 119 113 97 130 113 1070 1 ,9 - - 10 7 G
HAILUOTO 2 9 16 11 8 6 12 12 10 12 96 4 , 3 - - 96
S EN 2 9 16 11 8 6 12 12 10 12 96 4 , 3 — — 96
HAUKIPUDAS 9 272 279 2 52 238 236 222 197 219 201 2116 2 , 9 28 19 216 3
S EN 9 272 279 252 236 236 2 22 197 219 201 2116 2 , 9 28 19 216 3
HYRYNSALMI 11 46 48 46 64 54 63 59 48 75 503 - 5 , 8 - - 503
S EN 11 46 48 46 64 54 63 59 48 75 503 - 5 , 8 - — 503
I I 11 76 79 85 75 70 78 84 76 67 690 2 , 7 - 15 705
S EN 11 76 79 85 75 70 78 84 76 67 690 2 , 7 — 15 705
KALAJOKI 16 174 152 177 136 130 135 113 138 141 1296 3 , 8 - 28 1324
S EN 16 174 152 177 136 130 135 113 138 141 1296 3 , 8 — 28 1324
KEMPELE 5 190 207 157 1 69 163 152 155 194 148 1555 0 , 5 - 29 1564
S EN 5 190 207 157 189 163 152 155 194 148 1555 0 , 5 - 29 1564
K E S T ILÄ 5 28 21 21 27 26 27 24 31 40 245 - 0 * 8 - - 245
S EN 5 28 21 21 27 26 27 24 31 40 245 - 0 * 8 — — 245
K I I M IN K I 7 152 151 165 150 142 139 148 150 116 1313 3*5 - - 1313
S EN 7 152 151 165 150 142 139 146 150 116 1313 3*5 - - 1313
KUHMO 32 214 213 209 218 196 196 206 200 261 1913 - 3 , 5 - 25 1938
S EN 32 214 213 209 218 196 196 206 200 261 1913 - 3 , 5 - 25 1938
KU IV ANIE M I 7 30 40 35 38 24 28 25 34 37 291 - 4 , 9 - - 291
S EN 7 30 40 35 38 24 28 25 34 37 291 - 4 , 9 - - 291
KUUSAMO 43 263 296 286 258 239 253 276 2 52 276 2401 - 2 , 0 - - 2401
S EN 43 263 298 286 258 239 253 276 252 276 2401 - 2 , 0 - - 2401
KÄRSÄMÄKI 9 55 56 46 67 49 38 60 27 46 446 4 , 0 - - 446
S EN 9 55 58 46 67 49 38 60 27 46 446 4 , 0 - - 446
LIMINKA 7 78 92 83 62 73 87 70 105 60 730 1 ,8 - 13 743
H  S«SUOMI R*RUOTS I M*MUU 21 RUBRUOTSI SU*SUOMl EN »E N G LA N TI RA«RANSKA SA «SAKSA VE*VENÄJÄ
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TILASTOKESKUS / A IN E IS TO :  K015 PERUSKOULUT
TAULU 4 .  PERUSKOULUJEN OPPILASMÄÄRÄ LUOKKA-ASTE EN, OPETUSKIELEN JA A-KIELENÄ OPISKELLUN KIELEN MUKAAN
KUNNITTAIN SYYSLUKUKAUDELLA 1984
l ä ä n i KOULUJA 0 P P I L A I  T  A MUUTOS
k u n t a E O E LL .
1) 21 Y H T . VsSTA E S I — L I S Ä - K A IK ­
O P E T U S -  ¿ - K I E L I 1 2 3 A 5 6 7 8 9 1 -9 y LUOKAT LUOKAT KIAAN
K I E L I
S EN 7 78 92 83 62 73 87 70 105 60 730 1*8 - 13 743
L U M IJO K I 1 23 28 18 33 25 21 - - - 146 15*6 - - 148
S EN l 23 28 18 33 25 21 — “ ~ 148 15*6 — 148
ME RIJÄ R V I A 23 23 20 16 17 10 _ - - 1C9 0*9 - - 109
S EN A 23 23 20 16 17 10 — — 109 0*9 “ 105
MUHOS 11 116 113 106 9A 61 96 91 105 111 913 4*8 - - 913
S EN 11 116 113 106 94 81 96 91 105 111 913 4*8 — “ 913
N I V A L A 20 17A 187 172 182 161 172 157 173 166 1544 - 0 , 1 - 14 1558
S EN 20 17A 187 172 182 161 172 157 173 166 1544 - 0 , 1 — 14 1556
OULUNSALO 3 151 158 158 12A 10A 118 100 110 99 1122 6 »6 - - 1122
S EN 3 151 158 158 12A 10A 118 100 110 99 1122 6 , 6 “ 1122
PALTAMO 10 8A 66 66 78 49 68 76 67 68 622 0*3 - 11 633
S EN 10 8A 66 66 78 49 68 76 67 68 622 0*3 — 11 633
P A T T I J O K I 6 . 119 119 116 1 IA 88 120 115 115 108 1014 - 1 , 5 - - 1014
S EN 6 119 119 116 1 IA 86 120 115 115 108 1014 - 1 . 5 — — 1014
P I IP P O L A 3 13 19 23 18 9 18 -  ■ - - 100 - 1 0 , 7 - - 100
S EN 3 13 19 23 18 9 18 - “ - 100 -1 0 * 7 — 100
PUDAS JÄR VI 28 163 156 L62 171 132 150 158 186 166 1444 - 1 , 8 - - 1444
S EN 26 163 156 162 171 132 ISO 158 186 166 1444 - 1 * 8 — — 1444
P ULK K IL A 5 17 27 21 27 22 33 70 74 86 377 - 1 , 6 - - 377
S EN 5 17 27 21 27 22 33 70 74 86 377 - 1 , 6 - “ 377
PUOLANKA 13 57 60 57 70 62 62 75 80 53 576 - 8 , 4 - - 576
S EN 13 57 60 57 70 62 62 75 80 53 576 - 8 , 4 — " 576
PYH ÄJOK I 6 50 73 56 66 56 56 59 54 43 513 - 0 , 2 - - 513
S EN 6 50 73 56 66 56 56 59 54 43 513 - 0 , 2 — ~ 513
P YH ÄJÄR VI 16 96 106 103 107 100 102 U S 103 121 955 - 2 , 5 - - 955
S EN 16 98 106 103 107 100 102 115 103 121 955 - 2 , 5 " 955
PYHÄNTÄ A A I A I 30 39 31 24 - - - 206 1 0 ,2 - - 206
S EN A A I A I 30 39 31 24 - ” — 206 1 0 ,2 — — 206
R A N TS IL A 8 36 19 30 31 20 31 27 44 35 273 - 0 , 4 32 - 305
S EN 6 36 19 30 31 20 31 27 44 35 273 - 0 , 4 32 — 305
R E I S J Ä R V I 10 72 58 60 56 48 55 60 49 51 5C9 - 0 , 2 - - 509
S EN 10 72 58 60 56 48 55 60 49 51 509 - 0 , 2 — 509
R 1 S T IJ Ä R V 1 6 29 27 29 23 25 24 31 22 32 242 - 1 , 2 - - 242
S EN 8 29 27 29 23 25 24 31 22 32 242 - 1 , 2 — — 242
RUUKKI 8 91 79 77 69 59 77 73 76 70 671 2 , 9 - 10 681
S EN 8 91 79 77 69 59 77 73 76 70 671 2 , 9 — LO 681
S I E V I 12 87 77 83 71 55 63 67 66 69 636 2 , 6 - - 636
S EN 12 87 77 63 71 55 63 67 66 69 636 2 , 6 — — 638
S I I K A J O K I 3 29 2A 26 21 18 19 18 19 22 198 7 ,6 - - 198
S EN 3 29 2A 28 21 18 19 16 19 22 198 7 ,6 — - 196
SOTKAMO 25 1A5 187 1A5 123 125 148 138 14 7 188 1346 - 2 , 4 - 17 1363
S EN 25 1A5 167 145 123 125 146 138 147 188 1346 - 2 , 4 - 17 1363
SUOMUSSALMI 31 187 198 163 166 178 179 184 194 243 1692 - 3 . 6 - 25 1717
s  e n 31 187 198 163 166 178 179 164 194 243 1692 - 3 , 6 - 25 1717
T A IV A L K O S K I I A 99 89 101 103 77 iOA 99 94 121 687 - 4 , 2 - - 887
S EN I A 99 69 101 103 77 104 99 94 121 687 - 4 , 2 — — 887
TEMMES I I A 16 12 6 6 8 _ - - 62 1 4 ,8 - - 62
S EN I I A 16 12 6 6 S - 62 1 4 ,8 — — 62
TYRNÄVÄ 7 57 51 62 A8 49 43 46 47 44 447 2 , 8 - - 447
S EN 7 57 51 62 A8 49 43 46 47 44 447 2 , 8 - “ 447
UTA JÄ R V I 9 56 55 58 51 52 46 45 52 42 457 C , 9 - 14 471
S EN 9 56 55 58 51 52 46 45 52 42 457 0 , 9 — 14 471
VAALA 12 59 60 65 A9 49 53 58 62 71 526 - 3 , 1 - - 526
S EN 12 59 60 65 A9 49 53 58 62 71 526 - 3 , 1 — — 526
V IH A N T I 7 56 51 A9 52 49 48 49 50 54 458 - 2 , 8 - - 45e
S EN 7 56 51 A9 52 49 48 49 • 50 54 456 - 2 , 8 — — 456
V U O L IJ O K I 7 AA A6 A7 51 49 41 45 44 49 416 - 3 , 9 - - 416
S EN 7 AA A6 A7 51 49 41 45 44 49 416 - 3 , 9 - - 416
Y L I - I I e 35 A I 39 33 35 37 47 40 39 346 - 2 . 5 - - 346
S EN 8 35 A I 39 33 35 37 47 40 39 346 - 2 , 5 ” — 346
Y L I K I I M I N K I LO 52 53 AO 38 43 38 43 48 44 399 1 , 5 - - 395
S EN 10 52 53 AO 38 43 36 43 48 44 399 1 ,5 — — 399
L A P J N - U Ä t U 3A6 2 922 2 92 3 286A 2723 2516 2710 2717 2924 3013 25312 - 1 , 2 1 260 25573
ROVANIEMI 15 A76 A25 A20 A20 358 373 3*2 411 457 3712 0 ,  1 l 16 3729
S RU EN 15 A 76 A25 A20 A20 358 373 372 411 457 3712 0 ,1 1 16 3729
1) S*SUOMI R* RUOTSI M*MUU 2 » R U * K U C T S I  SU* SUOMI EN » E N G L A N T I R A -R A N S K A  SA »SAKSA VE=VENÄJÄ
I .
TILASTOKESKUS / AINEISTO« KOI5 PERUSKOULUT
TAULU A. PERUSKOULUJEN OPPILASMÄÄRÄ LUOKKA— ASTEEN» OPETUSKIELEN JA A-KIELENÄ OPISKELLUN KIELEN MUKAAN
KUNNITTAIN SYYSLUKUKAUDELLA 1904
LÄÄNI
KUNTA
H  2)
O P E T U S -  A - K I E L I  
K I E L I
KEMI 
S , EN
KEMIJÄRVI 
S EN
TORNIO 
S RU EN
ENONTEKIÖ 
S EN
INAR I 
S EN
KEMINMAA 
S EN
K I 1 T I L Ä  
S EN
KOLARI 
S EN
MUONIO 
S EN
PELKCSENNIEMI 
S EN
PELLO 
S EN
POSIO 
S EN
RANUA 
S EN
ROVANIEMEN MLK 
S EN
SALLA 
S EN
SAVUKOSKI 
S EN
SIMO
S EN
SOOANKVLÄ 
S EN
TERVOLA 
S EN
U T S J O K I
S EN
YL ITCR NIO  
S EN
KOULUJA 0 P P 1 L A
1 2
13 330 346
13 330 346
21 176 137
21 178 137
29 396 391
29 396 391
8 37 36
0 37 36
13 108 110
13 108 110
9 16 7 152
9 167 152
19 76 84
19 76 84
14 63 78
14 63 78
0 54 51
8 54 51
3 10 15
3 10 15
15 91 70
15 91 70
20 03 89
20 63 69
18 103 109
18 103 109
44 267 299
44 267 299
20 95 94
20 95 94
6 28 29
6 28 29
13 69 77
13 69 77
* 20 143 150
20 143 150
14 42 65
14 42 65
5 19 17
5 19 17
19 67 99
19 07 99
I T A
3 4 5
340 349 323
340 349 323
209 161 153
209 161 153
384 367 3 22
304 367 322
43 40 31
43 40 31
94 .80 105
94 80 105
158 152 123
158 152 123
69 68 71
69 68 71
75 70 61
75 70 61
41 53 53
41 53 53
22 14 16
22 14 16
82 64 67
02 84 67
82 80 73
82 66 73
86 92 101
06 92 101
294 234 217
294 234 217
91 73 77
91 73 77
25 24 21
25 24 21
70 58 63
70 58 63
130 134 129
130 134 129
46 55 56
4-6 55 56
24 20 24
24 20 24
79 87 72
79 87 72
6 7 8
324 315 379
324 315 379
172 160 181
172 180 161
300 372 350
300 372 350
25 30 33
25 30 33
95 91 107
95 91 107
136 137 129
136 137 129
71 71 85
71 71 85
69 60 69
69 68 69
59 46 47
59 46 47
14 21 17
14 21 17
74 80 96
74 80 96
84 98 85
84 98 85
100 91 119
100 91 119
288 242 293
208 242 293
77 97 96
77 97 96
33 21 20
33 21 20
82 73 73
82 73 73
141 132 161
141 132 161
63 57 62
63 57 62
31 32 21
31 32 21
99 91 90
99 91 90
Y H T .
MUUTOS
E O E LL .
VsSTA
9 1 -9 %
359 3065 - 3 * 4
359 3065 - 3 . 4
178 1549 - 1 . 8
178 1549 - 1 . 6
366 3248 1 .5
366 3248 1 ,5
36 311 3 . 0
36 311 3 . 0
109 899 0 . 9
109 899 0 . 9
125 1279 2 . 8
125 1279 2 , 8
04 679 - 3 , 6
84 679 - 3 , 6
90 643 - 5 , 2
90 643 - 5 , 2
47 451 -
47 451 -
10 139 — 8 ,6
10 139 — 0 ,6
87 731 - 1 , 7
67 731 - 1 , 7
102 784 - 4 , 4
102 784 - 4 , 4
100 901 0 ,1
100 901 0 ,1
315 2449 - 1 , 1
315 2449 - 1 , 1
84 784 - 3 , 0
64 784 - 3 , 0
33 234 - 1 , 7
33 234 - 1 . 7
77 642 •
77 642 -
161 1281 - 1 . 5
161 1281 - 1 , 5
75 521 - 3 , 7
75 521 - 3 , 7
19 207 - 2 , 8
19 207 - 2 , 0
99 603 - 5 , 0
99 803 - 5 , 0
E S I — L I S Ä - K A I K ­
LUOKAT LUOKAT KIAAN
_ 27 3092
- 27 3092
- 36 1585
- 36 1585
- 11 3259
- 11 32 59
_ - 311
“ — 311
21 920
- 21 92C
- 12 1291
- 12 1291
21 7C0
- 21 7 CO
13 656
- 13 656
- _ 45  1
- - 451
• _ 139
- - 139
_ 16 747
- 16 747
_ 12 796
- 12 796
- _ 901
- - 901
- 26 2475
- 26 24 75
- 21 805
- 21 805
_ _ 234
- - 234
- _ 642
- “ 642
_ 12 1293
- 12 1293
_ _ 521
- - 521
_ - 201
- - 207
- 16 019
- 16 819
11 S=SUOM£ R~RUOTSI M*MUU 21 RU=RUOTSI SU*SUOMI EN*EN GLANTI R A ^ R A N S K A  $A*SAK$A VE»VENÄJÄ
